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MOSAIC DE BETH-ALFA: INTRODUCCIO 
Una exigencia de l 'Antiga Alianga entre Jah-
vé i el poblé escollit f ou la p roh ib ic ió de les 
¡matges. La rao fonamenta l d 'a ixó era el segon 
manament del Decáleg, ben expressiu: «No t in -
guis aitres déus fora de m i . No et facls cap es-
cu l tu ra de res del que hi ha dalt del cel, abaix 
a la tér ra o a !es aigües de sota !a tér ra. No les 
ador is ni els retr is cui te, perqué jo , Jahvé, sóc 
el teu Déu, el Déu geiós». 
Una al t ra rao histór ica que també s'invoca 
en el Pentatéuc mes d'una vegada, és que Jahvé 
és un Déu que no es va mani festar mal d'una 
manera v is ib le en una imatge que es pogués re-
presentar. Ben al con t ra r i , Jahvé és el Déu que 
només es dona a conéixer a través de la Parau-
la, repetida en la Torah , en els profetes i en la 
l i tu rg ia . En síntesi, Jahvé és ei Déu que ens 
parla i aquesta és Túnica manera de fer-se v i -
sible al seu poblé amb els ulls de la fe. 
Precisament en aquesta segona rao radica la 
di ferencia amb el punt de vista cr is t iá sobre la 
qüest ió de la representado f igura t iva en els llocs 
de cui te, tant of ic iáis com pr iva ts . 
Pels cr is t ians, amb la vinguda de Crist la co-
sa canviá to ta lment . Perqué en Crist el Déu 
inv is ib le, incorpora l , t ranscendent, esdevingué un 
Déu v is ib le, de carn i per tant ja no hi ha in-
convenient en poder representar amb imatges 
ei que l 'home ha pogut veure amb els ulls cor-
porals. I si aixó passa amb Cr is t , també és vá-
l id per la Theotokos o Mare de Déu, i pels Sants 
que ¡a están a la g lor ia . I així j n a l t re aspecte 
de la iconografía cr ist iana és r5sperani;a esca-
to lógica, és a d i r , de la v ic tor ia vinal en el Reg-
ne. 
De totes maneres, la f o rma hic^rática de les 
icones crist ianes duran t segles mani festaren m i -
llor l 'espi r i tual i ta t de Cr is t , de la Verge i deis 
Sants. Cre iem, dones, que era mo l t interessant 
l'abséncia en les imatges i p intures sagrades de 
la tercera d imens ió . Els Pantocrétors i els Crist-
Majestats donaven encara una idea de la Trans-
cendencia de Déu fet Home. A pa r t i r de' got ic 
les f igures del Pare Etern, de la Verge i deis 
Sants es faran cada vegada mes p r6x ims a no-
saltres. Es mil lor així? En aixo les op in ions d i -
vergeixen, unes a favor i aitres en contra d'a-
questa evolució. 
En canvi els jueus, per la seva adhesió ex-
clusiva a l 'Ant ic Testament, es mant ingueren re-
presentants intransigents de la tendencia host i l 
a qualsevol f i g u r a d o animal o humana de la 
Histor ia de la Salvado. 
No obstant , en aixó hi hagué una evolució 
histór ica impor tan t . Es evident que els jueus 
comengaren a donar entrada en eís seus santua-
ris al que podr ia anomenar-se art-figuratiu jueu: 
objectes de cui te p intats o esculpi ts, com son 
els canalobres de set bracos, l'Arca de l 'Al ian-
?a, t rompeta , rotl le de la L le i , ganivet de la dr-
cumcis ió , pans de la propos ic ió , etc. Sabem 
indus ivament que ja en temps de Moisés, en la 
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construcc ió del Tabernacle «els mes hábiis deis 
artesans ocupats en l 'empresa feren e! taberna-
cle amb 10 brodats de llí re to r t , b iau po rp ra , 
vermel l -porpra i carmesí i també els querubins 
brodats ar t ís t lcament» (Exode 36, 8-19). 
Pero és que, a más, les descobertes moder-
nes de catacombes jueves han revelat també 
l'ús de f igures animáis i humanes. I a ixó ja sem-
bla una in terpretac ió mo l t ampia de la l.!e¡. A i -
xí i to t , s'ha volgut donar l'expMcació que es 
t racta, a vegades, de sarcófags romans amb es-
cenes de la verema on es veuen homes nusos 
prempsant els ra'íms i a m b representacions de 
les quat re estacions de l 'any per m i t j a de f i -
gures humanes. Aquests sarcófags eren com-
prats a baix preu o s implement aprof i ta ts gra-
tu i tament per un jueu, el qual deixant intacta la 
deco rado romana feía cisellar en un deis cos-
tats del sarcófag el canelobre deis set bragos 
com a record de que el d i f u n t era jueu. També 
s'ha volgut expl icar que es tracta de pet i ts cer-
das jueus allunyats de Palestina, menys sotme-
sos a la in terpretac ió rígida deis Rabins de Pa-
lestina i mes afectats pels costums deis pobles 
del seu en to rn , sobretot en relació amb els d i -
fun ts . 
Pero aqüestes expl icacions no son valides 
cer tamen t davant les descobertes modernes, 
que revelen també d a r a m e n t com els jueus s'ha-
vien apartat to ta lment de la p roh ib ic ió r igurosa 
de la Llei. 
Ci tem, en p r imer lloc, la descoberta de la V i l -
la Doura-Europos l 'any 1921, vers la f i de la 
guerra d 'Or ient , a Macedónia. Era un complex 
d 'edi f icacions, en t re les quals hi havia una si-
nagoga i només de passar el l l indar d'aquest 
santuar i jueu el v is i tant quedava corprés en 
veure tots els murs in ter iors plens de p inturas 
al frase, igual que en una catedral b izant ina o 
esgiésia i ta l iana del Renaixement. I en aqüestes 
p intures hi ha la H is tor ia de la Salvado amb 
m u l t i t u d de passatges bíbl ics i amb gran p ro fu -
sió de p intures humanes. Es un cas evident d 'u -
na ac t i tud ext remadament l iberal envers l'ús de 
les imatges. 
Cal teñir en compte que la Vil-la de Doura-
Europos havia estat constru'ída per Seleucus Ni-
cator en els anys 312-280 abans de Críst . Pero 
a I tres descobertes mes modernes revelen que 
també en moltes comun i ta ts jueves postar iors 
exist ia la mateixa «moda» de deco rado f igura-
t iva animal ¡ humana: ara era en mosaic, ara 
en una min ia tu ra sobre la Bib l ia , o bé, com en 
la famosa sinagoga de Teil Houm de Cafa rnaum, 
en les p in tures de portes i f inastres i co lumnes. 
A nosaltres ara ens interessa només una d'a-
questes sinagogues: la de Beth-Alfa, s i tuada a la 
Palestina del nord , és a d¡r , a la regió de Gal i -
lea. Evident ment I 'estructura sinagoga I és una 
im i tac ió de les casas senyorials romanes. Paró 
i 'objecte de la nostra atenció és el mosaic que 
hi ha encara avui al fons de la sinagoga. Dir íem 
que és ta lment un gros i hermós tapís. intenta-
rem donar-ne una descr ipció detallada, fent no 
obstant una observació sobre la i n te rp re tado 
de la s imbologia deis temes o detalls f i gu ra t ius . 
Mo l t sovint els jueus donaven una interpre-
tació s imból ica hebraica a temes pagans o m i -
tológics. I el mateix han fet els ascr iptors no 
jueus. A ix í , per exemple, Daniel Rops en la seva 
«His tor ia Sagrada» posa el següent peu d ' im -
premta a una reprodúcelo fo tográf ica da la par t 
central de! mosaic de la sinagoga de Bet-Al fa: 
«En t o rno al Sol , imagen de Dios, acompañado 
por los cuat ro animales fantást icos de Ezequiel». 
Es possible que els jueus volguessin veure en 
aquest detall els quat re animáis d 'Ezequiel , o 
potser qu i ho volgué veure f o u el p rop i Daniel 
Rops. Pero en real i tat la representació era sim-
plement la quádr iga de Febus, és a d i r , d 'Apol -
lo, déu del Sol . A ix í mateix en el Zodíac, tan 
usat en els mosaics i p intures hebráiques i cr is-
t ianes, és cart que els jueus hi volgueren veure 
els dotze patr iarques o les dotze t r ibus d ' ls rae l . 
En real i tat , tant els jueus com els cr ist ians po-
dan veure en el número 12 el símbol de moltes 
i moltes coses del Ved i del Nou Testa ment. 
Pero to t a ixó en relació amb el Zodíac no és 
res mes que una in terpretac ió s imból ica mol t 
I l iure. Es cert , dones, que els jueus volgueren 
habrai tzar i els cr is t ians volgueren bate jar mol ts 
temes d 'or igen paga.. . Pero aquesta I l ibertat en 
la in terpretac ió és com la I l ibertat poét ica: no 
fa mal a n ingú. 
MOSAIC DE BETH-ALFA: DESCRIPCIÓ 
Dint re un cercle cent ra l , i par tant en lloc 
destacat p res id in í una c o m p o s i d ó p ic tó r ica , hi 
ha el ca r ro del Sol, f igura t per un home jove 
imberbe, a m b el ros t re n imbat a l 'estil egipci-
o r ien ta l , que condueix quat re cavalis a tota car-
rera. Evidentment es tracta d'Apol-lo, el déu de 
la mi to logía , f i l l de Zeus i de Latona. Segons les 
t radic ions mi to lógiques antigües era el déu del 
Sol, i par aixó l 'anomenaren Febos que vol d i r 
br i l lant , i aixó explica que l 'homa del carro del 
Sol aparaix an el mosaic, com a signe Indefec-
t ib le , amb uns raigs l lumínosos sobre el cap. 
També s'explica el cavalcament d 'un carro t i ra t 
per quat re velólos cavalis amb consonancia amb 
el concepta deis antics sobre la cursa del Sol 
du ran t l 'any per fecundar la térra en les quat re 
estacions. Des de la mes remota ant igor el Sol 
ha f o rma t par t del món mí t ic de tots els po-
bles, i en cada un d'ells la seva in terpretac ió an-
t ropomór f i ca tenia un n o m : ApoNo, Samas, U t u , 
Hel ios, Ra, etc. F inalmant en aquest cercle cen-
tral s'hi veuen d a r a m e n t la lluna i mun ió d'es-
t reí les. 
Sor t in t d'aquest pet i t cercle cent ra l , ent rem 
en un cercle mo l t más ampie on hi ha dotze 
compar t iments concéntr ies amb els correspo-
nents signes del Zodíac, cada un d'ells amb el 
seu nom hebráic. 
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El Zodíac és la zona o faixa celeste peí cen-
t re de la qual passa l 'Eclípt ica, ¡ indica l'espa! 
ocupat pels planetes. Sembla que és d 'or igen 
babi lón ic la d iv is ló del Zodíac en dotze «signes» 
o «constelacions». Aquests signes teñen la seva 
h is tor ia . Com hem d i t , sembla que foren inven-
ció deis sacerdots ast rónoms de Babi lon ia , con-
servant un doble carácter: c ient í f lc 1 rel igiós. 
Cient í f icament aquests signes servien de base 
per a les observacions ast ronómiques i concre-
tament per a conéixer la posició deis planetes. 
Consideraven aquells sacerdots astrólegs que 
aquests signes del Zodíac eren una mena de ca-
ses per al So l , el qual les recorría en el trans-
curs de l 'any. A cada un deis signes se'ls h¡ dona 
el nom de les constelacions mes próx imes. 
Des del punt de vista rel igiós, aquests signes 
del Zodíac s 'arr ibá a d iv ln l tzar- los en les diver-
ses rel ig ions, les quals per aixó es conelxen amb 
e! nom de rel igions astrals. A ixó succeí sobretot 
en el paganlsme semític. El senti t religiós con-
sistía en servir-se d'aquests signes zodiacals per 
a p red i r les forces deis astres, sobretots deis pla-
netes i la seva inf luencia sobre la Terra i so-
bre els sers creats. 
A l 'Ant ic Testament no sabem que s'esmen-
t in aqüestes constelacions o signes zodiacals, 
pero els far iseus, que no s'escaparen to ta lment 
de l ' in f luxe de l 'Astrologia deis pobles semít ics, 
varen t radu i r els seus noms en hebreu, que son 
els que f iguren en el mosaic de la sinagoga de 
Beth-Alfa, 1 amb tota seguretat, donada la re-
lacló d'aquests signes amb el Sol, la s ign i f i cado 
mes impor tan t era la del déu solar dispensador 
deis fruits de la collita anual. 
Per tot aixó no és extrany t robar el Zodíac 
en els mosaics i p lntures de les sinagoges jue-
ves. Era mo l t semblan! a aqüestes slgnlf lcaclons 
mi to lóg iques el concepte jueu d 'un Déu creador 
i p rov ident . I el mateix succeí amb el cr lst ianis-
me, en el qual es va abo l i r sí, igual que en el j u -
daisme, el cu i te de que eren objecte les imatges 
de les dotze constelacions, pero aixó no assolí 
desterrar la representado del Zodíac en els tem-
ples cr ist ians clurant segles. Avul encara un Zo-
díac ocupa els dos montants de la por ta nord 
de la fagana de Notre Dame de París. 1 també es 
t roba a Reíms, Amiens, Chartres, etc. 
Els dos cercles descri ts van d in t re un espai 
quadrat i en els quat re angles hl ha represen-
tadas les quat re estaclons amb el bust de qua-
t re f igures femenines. La pr imavera és una ñola 
jove amb cabells d 'or i en el seu p i t un ocell 
que picoteja unes f l o rs . L'estiu és també una 
ñola jove amb cabellera r icament adornada 1 
tota rodejada de f r u i t s . La tardor és una dona 
jove amb una estrella sobre el cap i p rop d'e-
lla hi ha f r u i t s , una palmera i un ocell. L 'h ivern, 
en f i , és una dona vella, sense f ru i t s ni f lo rs ni 
corona. 
En la par t super ior d'aquest quadrat pictc-
ric h¡ ha una f ran ja hor i t zon ta l , on hi ha es-
culpida en mosaic l 'a rmar i de la Llei o Torah 
al centre. A cada costat hi ha un menorah o 
canelobre de set bragos, dos animáis peí sacri-
f i c i , els pans de la propos ic ló , aus també pels 
sacr i f ic is, etc. I tot aixó va entre una cor t ina 
oberta peí m ig , signe de santedat. 
Com es veu, en aquest sector només hi ha 
el món del símbol rel igiós judaic , per al t ra part 
ben conegut. En canv i , en la par t In fer ior del 
quadrat 1 fent s imetr ía hi ha una al tra f ran ja 
hor i t zon ta l , en la qual es passa al món f igura-
t iu deis sers humans, ja que en ella es repre-
senta dos moments del sacr i f ic i d 'Abraham. 
A la dreta del mosaic s'hi veu Abra ha m que 
conduelx l'ase carregat de llenya peí sacr i f ic i i 
el bust d' lsaac al dar re ra . A l 'esquerra veiem el 
gran al tar a m b el combus t ib le f l ame jan t , i Abra-
ham amb un gros ganivet s'apresta a sacr i f icar 
el seu f i l l , pero del cel sur t la má de l'ángel de 
Jahvé que 11 mana subst i tu i r el flII per un gros 
xal que es veu al peu d 'un arbre. 
A ix í , dones, e! carácter jueu del cont ingut de 
les dues f ran jes hor l tzonta ls , la super ior i la 
in fer io r , és evldent. Pero per acabar de des-
c r i u re detal ladament el mosaic d'aquesta sina-
goga de Beth-Alfa hem de refer i r-nos encara a 
una ampia sanefa que vore ja tot el gran quadre 
rectangular descr i t . 
Es veu ben d a r que la sanefa super ior i la 
latera! esquerra con teñen uns motíus geomé-
tr ics a base de rombes, d in t re de cada un deis 
quals hi ha un mo t i u an ima l , f lo ra l o s imple-
ment geométríc. I en la sanefa lateral dreta del 
mosaic hi ha representáis uns mot ius semblants, 
pero per comptes d'haver-hl rombes que els 
contenen, aquests mot ius es t roben d in t re uns 
cercles que fo rmen dues ratlles cndulades que 
s'entrellacen. Per a l t ra par t , aqueste' sanefa tam-
poc enliaga just amb la par t super ior , com pas-
sa amb la de l 'esquerra, sino que sobressurt una 
mica. Cree que aixó era degut a exigéndes deis 
elements arqui tectónics de la sinagoga. 1 és cu-
rios que el cont ingut d'aquesta sanefa sigui d i -
ferent , com hem d i t , del de les altres dues, ja 
que en real i tat fa joc amb elles i seria mes na-
tura l que el d ibu ix fos el mateix . 
F inalment la sanefa in fer io r té a un costat 
la f igura d 'un lleó i a l 'a l t re la d 'un bú fa l . El 
Meó és el símbol de la t r i bu de Judá. A ixó té 
or igen ja en les benedicclons profét iques que 
féu Jacob, abans de m o r i r ais seus dotze f i l is. 
La benedicció de Judá fou la mes llarga i solem-
ne, 1 ent re altres coses Jacob 11 d lgué; «Ets un 
cadell de lleó, Judá» (Génesi 49 ,9 ) . El búfal és 
el s ímbol de la t r i bu d'EfraVm, tal com aparelx 
en la benedicció de Moisés, feta abans de mo-
r i r a les dotze t r i bus , en la qual es d i u : 
«Glor ia al p r imogén i t del brau. 
Té banyes de búfal 
Per envest ir ais pobles 
D'un cap a l 'a l t re de la té r ra ; 
A ix í son els mi lers d'Efra'im, 
Les miríades de Manases» 
(Deute ronomi 33,17) 
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Per entendre mi l lor a ixó, cal teñir en comp-
te que aqüestes benediccions pertanyen a un 
genre de par lar poét ic. I en la poesía hebraica 
és constant , gairebé sempre, l'ús deis d íp t ics , 
volem d i r , d'expressar una sola i mateixa idea 
en cada dos versos. Dir íem que el p r imer i se-
gon vers son una manera rei terat iva d'expres-
sar el matelx concepte. I aixó és el que succeeix 
en aquesta benedicció de Moisés. En els dos p r i -
mers versos s'expressa el símbol de ¡es t r i -
bus d'EfraVm i Manases: un brau o un búfal 
ind is t in tament . I en els dos versos darrers 
EfraTm i Manases també son una mateixa cosa. 
Ef ra ím i Manases eren els dos f i l is de Josep, 
un deis dotze filis de Jacob. En real i ta t , dones, 
Ef ra ím i Manases, per ( 'autor sagrat, son una 
sola t r i b u , la t r i bu de Josep. 
Pero en la h istor ia bíbl ica el nom d 'Ef ra ím 
prevalesqué f ins a e l im inar e! de Manases. Aixó 
¡a venia de l 'esmentada benedicció de Jacob. 
Quan Josep li presenta els seus dos fi l is, posa 
Manases, per ser el f i l l ma jo r , a la dreta de Ja-
cob, i Efraím a l 'esquerra. Pero Jacob va creuar 
les seves mans, i beneí amb la dreta a EfraTm 
i a m b l 'esquerra a Manases (Génesi 48,13-20) . 
Aquest creuament de mans indica que en els de-
signis de Déu l'escollit és el germá pet i t , contra 
l'ús corrent . A ixó era mo l t intel-ligible pels an-
tícs, ja que s'entenia que la má dreta comun i -
cava mes que no pas l 'esquerra. De fe t , el ma-
teix Jacob digué c larament , malgrat que aixó 
desplagué a Josep, que el germá pet i t E f ra ím 
«será mes gran que Manases». Aixó pot expl i -
car també que, d'una manera general, els pro-
fetes, en refer ir-se al re ia lme del n o r d , par len 
sempre d 'E f ra ím. Entre tots ells el profeta Osees, 
d 'una manera s istemát ica, personi f ica sempre el 
re ia lme del nord amb el nom d 'E f ra ím , per fer-
io objecte de les seves invectives (Osees, 5-6-7-
8-11-13). 
A ix í , dones, la cosa és c lara. En aquesta sa-
nefa in fer io r l 'autor del mosaic volgué posar-hi 
els dos símbols: el lleó de Judá ( r e i a lme del 
Sud i el búfal d 'Ef ra ím ( re ia lmen t del N o r d ) . 
Pero diguem encara que aqüestes dues f igu-
res animáis están separades per una placa cen-
t r a l , ben di ferenciada i amb unes grapes de me-
tall o fe r ro que l 'aguanten. Es mes ampia que la 
sanefa i conté dues inscr ipc ions. Una s'ha con-
servat sencera i és amb carácters grecs. L 'a l t ra, 
mut i l ada , és amb lletres hebraiques. Malaurada-
ment no ha estat al nostre abast desxi f rar-ne el 
sent i t . Creiem, pero, que es tracta d'una placa 
commemora t i va , i segurament amb relació al 
const ructor de la sinagoga o l 'autor del mo-
saic. . . 
MOSAIC DE BETH-ALFA; COMENTARI 
Des del puní de vista de l'ús de la f igura de 
certs an imáis , el valor d'aquesta sinagoga és evi-
dent. Es tracta d'una sinagoga de Palestina, con-
cretament de Gal i lea, que fou const ru ida en 
temps de l 'emperador Just in iá : anys 517-528. 
El cardenal Danielou creu que és de l 'any 569. 
Tantseval. Ja no es t racta, dones, de comuni -
tats jueves l lunyanes, de la Diáspora. I com que, 
a mes de Beth-Alfa, hi ha encara altres sigago-
gues palestinenques amb mosaics que contenen 
mot ius f i gu ra t ius , to t a ixó indica que aquella 
op in ió comú de p r o h i b i d o r igurosa de la imat-
ge s'havia l ibera l i tzat f ins en les comun i ta ts 
jueves mes afectades per les ensenyances deis 
rabins palestinencs. Aixf, dones, podem d i r que 
tant en la p in tu ra mura l (Doura-Europos, abans 
de Cr i s t ) com en el mosaic de moltes sinago-
gues, alguna d'elles d'época post-paleocr ist iana, 
com és la de Beth-Alfa, com en la m in ia tu ra deis 
Ilibres religiosos judaics, la representado de la 
imatge no era pas considerada com incompat i -
ble amb la p r o h i b i d o r igorosa de la L le i , expres-
sada tan c larament en el I l ibre del Deuteronomi , 
ni tampoc es considerava perillosa d'una conta-
m i n a d o idolátr ica que era la rao fonamenta l 
d'aquesta p roh ib i c ió bíb l ica. 
Es cert que en el segle VI el juda isme cone-
gué una fase de zel rel igiós ext remat , que t in -
gué per resul tat que s'arranquessin deis mo-
saics de les sinagogues moltes f igures d 'homes 
i an imáis, si bé es respectaren els temes d'ob-
jeetes rel igiosos. Pero cal teñir en compte que 
el mateix succeí en el si del Cr is t ian lsme, con-
cretament a i'Església Or ien ta l , un parell de se-
gles más ta rd , quan esclatá la Iconoclástia, és 
a d i r , la doc t r ina cont rar ia a la venerado de les 
icones o imatges. Aquest mov iment degenera en 
una vertadera persecució humana i sagnant, pe-
ro la cosa acaba doc t r ina lment amb el conci l i 
Nicea I I , i d 'una manera mes efectiva l'any 843 
amb la fesía de la ce lebrado de l'Ortodbxia, la 
qual encara avui perdura en el r i tu bizantí . 
Pero cal remarcar que tant aquella fase de 
zel religiós juda ic com la qüest ió iconoclasta 
cr ist iana no pogueren acabar amb l'ús de les f i -
gures o de les icones respect ivament. Ben al 
c o n t r a r i , a la qüest ió iconoclasta seguí un ex-
í rao rd ina r i desenvolupament de l 'art de les ico-
nes, tant en te r r i to r ís eslaus com i ta lo-b izant ins. 
I d in t re el món judaic n'hi ha prou en d i r que 
setze segles mes tard d'aquella razzia ant i -
f igur is ta un gran p in to r , Marc Chagallée, ha 
p in ta t en els nostres díes dotze grans medallons 
emb els símbols de les dotze t r ibus d' Israel en 
uns vi tral ls de la nova sinagoga de Jerusalem. 
Malgrat to t , cal remarcar que ni en els temps 
ni en els Ibes de mes amplía mental í ta t l iberal 
en l'ús de les imatges de sers an imats , mai els 
jueus no abandonaren l'úrtodóxía bíbl ica segons 
la qual no era l íc i t adorar les imatges. Aqües-
tes no son ídols que s 'adoren, sínó que teñen 
només un carácter didáctic, per recordar ais 
creients els grans aconteixements de l'econo-
mia de la sa lvado. Aíxó ens poí por ta r a esta-
b l i r una relació ent re la iconografía jueva i la 
cr is t iana. Ideoíógicament son mo l t semblants, 
per no d i r íguals: la iconografía sagrada és de 
mer carácter d idáct ic . Históricament hem de 
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creure en la p r io r í ta t ¡ueva, i per tant que en 
atxó, com en tantes d'al tres coses, el cr ist iants-
me fou t r i bu ta r ! del juda isme. 
I d i t a ixó, ens interessa ara donar la inter-
pretació del cont ingut del mosaic de la sinago-
ga de Beth-Alfa descrit an te r io rment . Es t racta, 
com és obv i , d 'una in terpretac ió personal. 
En el cercle central hi hem t robat el car ro 
solar d'Apol-lo o Febos. Si el mosaic es l imi tes 
només a aquesta f i gu ra , seria fáci l t robar a la 
Bibl ia el pun t de contacte exp l ica t iu . El mateix 
Salm 18 ens donar la l 'expl icació. Es un salm de 
lloan^a a Déu, el qual es revela poderos en la 
creació del món i a l'ensems és l 'autor de la 
Llei que regula la vida mora l de l 'home. Es, 
dones, un paral-lelisme entre els domin is de la 
natura i de la vida mora l . El Sol és la l lum f í -
sica que il-lumina, escalfa i reconfor ta la natura. 
Diu el Sa lm: «en un ext rem del cel té la sort ida 
(e l Sol) — i voita f ins a l 'a l t re e x t r e m — res no 
s'amaga a la seva escal for». Pero el Sol, peí sal-
mis ta , és també el símboJ de la L le i , de la jus-
t ic ia , de la l lum moral que «reconfor ta I'áni-
ma». 
Pero el car ro solar només és un element do 
to t el quadre central del mosaic, Com hem vist , 
l 'autor posa el Sol com a centre d 'un gran Zo-
díac i encara po iá en els qua t re angles les qua-
t re estacions de l 'any. Aixó ens descobretx, sens 
dubte , un sentit mol t mes p ro fund . E! Zodíac 
marcava pels antics or ien tá is , com hem vist , el 
curs aparent del Sol duran t l 'Any. Es t racta, 
dones, d 'un Calendari. I les quat re estacions son 
una al t ra manera ben clara de referir-se ais d i -
ferents temps de l 'any i, a mes, amb una conno-
tació clara a la prodúcelo deis f ru i t s de la térra 
per la manutenc ió de l 'home. Aix í t en im, dones, 
que l 'autor del mosaic de Beth-Alfa en tot el 
quadre central volgué plasmar la idea del déu 
solar dispensador deis f r u i t s de la collita anual . 
Pero tant els jueus com els cr is t ians, si bé con-
t inuaven usant aquests sfmbols mi to lógies, com 
hem vist , sens dubte veien en ells una evocació 
de la Providencia divina, ia qual f o rma i envia 
el sol i les estacions per a fer v iure els homes: 
«Tu corones l'anyada amb l 'abundor del bé» 
(Salm 64 ,12) . 
Tot plegat, dones, el que hi ha en ia par t 
central del mosaic de Beth-Alfa és la idea crea-
cionista. No podent posar la f igura de Jahvé 
creador en el centre presid int la representació, 
ja que aixó era to ta lment in terd i t ais jueus, es 
posa el Soi que surt a l 'Or ient , rodejat deis sig-
nes del Zodíac i les quatre estacions que desco-
breixen aquesta idea de l 'únic Déu creador i pro-
v ident . Així , dones, I'estranyesa que de p r imer 
antuv i pot causar l'ús de símbols pagans en una 
sinagoga judaica, es disipa si ten im en eompte 
que aqüestes representacions d 'or igen ml to lo -
gic eren fami l la rs ais jueus. Pero, aixó sí, els 
jueus com els cr ist ians veieren sempre en 
aquests signes í'esmentada evocació de la Crea-
ció i de la Providencia d iv ina. Tots aquests ele-
ments, el Sol i el Calendari amb els mesas i les 
estacions, eren no gens menys que uns símbols 
espléndids d'Aquell qui és l 'únic Creador de cel 
i té r ra . 
Es ben palés el carácter fo r tament mono-
teísta de la rel ig ió judaica, i pels jueus l 'argu-
ment pr inc ipa l i de f ín i t i u del seu monote isme 
era que Jahvé era l 'únic Déu que havía creat el 
món . Els altres déus eren falsos, perqué no ha-
vien ereat res Aquesta era per ais jueus la p r i -
mera ver i tat fonamenta l de la seva fe: «Al p r in -
c ip i Déu crea els ceis i la térra (Génesi 1,1). 
Aquesta frase expressava, en síntesi, tota l 'obra 
d iv ina. Pels jueus era la p r imera ver i tat exis-
tencial de la seva fe. Si el poblé jueu mater ia l -
ment o f ís icament era un poblé gairebé insig-
n i f i cant , comparat sobretot amb els grans im-
peris or ientáis de l 'ant igu i ta t , tenia no obstant 
idea de la seva grandesa mo ra l , precisament per-
qué la seva fe estava pesada en Jahvé, únie Déu 
creador. Aquesta expressió de Jahvé creador 
gairebé ve a ser, d iu el P. Colunga, com la def i -
nietó que donaven els autors sagrats del Déu 
d ' Is rae l , sobretot quan intenten con traposa r-lo 
ais déus de les nactons gent i is , que son incapa-
gos de res (Suma Teológica I I I - B.A.C. - 1950 -
pág. 745). 
Es tanta la t ipología del SoÍ, pels jueus, en 
relació amb e! Déu creador de tot , que, per sor-
í i r el Soi a l'est, el mateix Temple de Jerusa-
lem estava or ienta t cap a l'est. Entenem-nos, el 
que estava or ienta t cap a l'est eren les portes 
d 'entrada al Temple. I la mateixa or tentació és 
donava a totes les sinagogues de la Díáspora. 
Fou mes tard que, en Iloe de les partes, s'orientá 
cap a l'est els absis o eapgalere:. de les sina-
gogues, I en aixó també el Críst ianísme fou t r i -
butar ! deis jueus. 
Pero el dissenyador del mosaic de Beth-Alfa 
no s'acontentá amb la idea creaclonista expres-
sada amb signes mi to lógies. Volgué deixar cons-
tancia, prescindint de mites, de la fe hebraica. 
I aixó és el que contenen les dues franges ho-
r i tzonta ls esmentades, una a la par t super ior i 
l 'a l tra a la part in fer ior del quadre cent ra l . 
Les representacions son ben clares: Tarma-^i de 
la Torah en lloc ben destacat, els canelobres de 
set bracos, la branca de palmera i una l l imona 
(e.'ements freqiJents emprats en els enterra-
ments jueus, com a símbols de la pert inencia 
del d i fun t al j uda i sme) , la cor t ina , els animáis 
per ais saeri f ic is, etc. A ixó en la f ran ja super ior . 
I en la in fe r io r , í 'esmentada h is tor ia del sacri-
f ic i d 'Abra ha m, tema també p r imo rd ia l en la 
fe judaica, ja que en aquest sacr i f ic i Abraham 
meresqué que d 'una manera solemne Jahvé el 
proclames Pare d'una poster i ta t i nnombrab le 
de creients. 
Fínalment en els dos costats de la sanefa 
in fer ior hi hem t robat el lleó de Judá i el búfal 
d'EfraTm. Judá i Efra'ím eren els noms deis dos 
reialmes, el del no rd i el del sud respect ivament. 
El del sud, perqué no hi havia en ell a l t re t r i bu 
que la de Judá. I el del no rd , perqué ja des del 
gest de Jacob provenia la impor tanc ia que 
Efra'ím va teñir mes ta rd . 
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Descripció estructural del 
mosaíc de la sinagoga de 
Beth-Alfa. 
Pero val la pena f ixar-se que aquesta sina-
goga de Beth-Alfa és de Gal i lea, i per tant del 
re ia lme del no rd . Ci rcumstáncia que pot expl i -
car mo l t bé que el dissenyador del mosaic vo l -
gués posar els dos s ímbols , el lleó de Judá a un 
costat i el búfal d'Efra'ím a l 'al tre. Din'em que, 
donada la r íval l tat tan fonda i ancestral , que 
existeix encara avu i , Tautor venia a d i r : la re-
l ig ió judaica no és sois la del sud o de Juda, 
sino també la del no rd o d'Efra' fm. 
I encara al centre d'aquesta sanefa in fer io r 
hi hem t robat una inscr ipc ió lapidar ia que, com 
ja hem d i t , segurament té un carácter comme-
mora t i u d 'edi f icació de la sinagoga amb les da-
des per t inents . 
Es cert que algunes vegades els par t icu lars 
feien ostentació de la seva esplendidesa i mu-
ni f ic iéncia cons t ru in t una sinagoga del seu pro-
pi pecul i . A ix í Ilegim en l 'evangeli de Sant L luc 
( 7 , 5 ) que inc lus ivament un cen tu r ió , i per tant 
un paga, havia construVt pels jueus una sina-
goga a Cafa rnaum. També en el Corpus Inscrip-
tionum latinarum, número 29.75o, es dona a 
una tal Vetuna Paula el nom de «mare de les 
sinagogues del Camp de Mar te ¡ de V o l u m n o » , 
a Roma, que és el mateix que d ' r que aquesta 
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Quadre central del mosalc de la 
Sinagoga de Beth-Alfa 
matrona const ru í aqüestes sinagogues o, al-
menys, con t r ibu í noíablement a les despeses de 
la seva construcció i ornamentac ió . Cree que 
amb aixó queda suf ic ientment explicada l'exís-
téncia d'una inscr ipc ió lap idar ia , feta també de 
mosaic, en la sinagoga de Beth-Alfa. 
TAPIS DE LA CREACIO: INTRODUCCIO 
El concepte de Brodat consisteix en qualse-
vulla labor en la qual s'apüca, per m i t j á de l'a-
gulla, una decoració sobre un te ix i t , tela o ma-
teria de fons penetrable. Per tant perqué hi ha-
gi brodat és indispensable i'ús de l'agulla que 
apl ica el f i l sobre un fons independent. Els ro-
mans l 'snomenaren, per alxó, acupictile, és a 
d i r , p in ta r per m i t j á de l'agulla. El fons pene-
t rab le so! ésser un te ix i t o tela, pero també es 
pot brodar sobre a I tres matéries penetrables: 
cu i r , vegetáis, palla, i incíusivament, paper. Un 
al t re element indispensable és el f i l que fou en 
un p r inc ip i de llana, pero també després el lli 
i la seda. I tampoc cal no ob l idar els f i ls me-
tál'lics: plata i or. En suma, el brodat és un 
trebal l de l'agulla amb f i ls de co lor fet a la te-
la. El coto, la llana, tot és igual per assolir una 
plasmacjó art íst ica, que pot ser de carácter e ru-
dít o popu lar . 
En canvi en el Tapís i el Sargit la técnica se 
separa del que és est r ic tament el brodat. En el 
tapís i el sargit el punt o treball de l'agulla amb 
el f i l prescindeix d 'un fons. L'agulla teixeix, no 
broda, perqué fa la tela, no la presuposa. 
No obstant el brodat i el tapís des de fa 
temps els veiem agermanats. La d is t inc ió és, 
com hem d i t , en el senti t estr íete de les téc-
niques. En l 'apreciació general aqüestes técní-
ques van unides, si bé h is tór icament és mo l t 
mes ant ic el b roda t . A ixó expl ica que amb el 
nom de Tapissería en els Ilibres es t rac t i tant 
del brodat com del tapís. I aquegtg deu ésser 
l 'expl icació que a Girona sempre '^ . l iag i par la t 
del Tapís de la Creació, quan en're-al i tat, técni-
cament par lant , es t racta d 'un brodat . Avui ja 
hi ha algún autor que es refereix a aquesta pe-
ga amb el nom de Brodat, pero sera mo l t d i f í -
ci l arreconar I'ús general deis autors de fer -ho 
amb el nom de Tapís, el qual en real i tat ve a 
ésser un nom genéric que inclou les dues técni-
ques. 
An ton io C. F lor iano Cumbreño, en la seva 
obra «El Bordado» ( 1 9 4 2 ) ens dona una v is ió 
histór ica de l 'art del b roda t . A ell remetem el 
lector que vulgui ¡l-lustrar-se' sobre aquest tema. 
A nosaltres ens basta d i r que I'origen del brodat 
fou el d 'una artesanía casolaVia i popular. Pero 
segurament no tr iga mo l t en desenrotllar-se un 
ar t mes savi o brodat erudit. 1 f ou en a r r i ba r 
I'época bizant ina quan aquesta indust r ia del 
brodat assoií una ex t raord inar ia evoluc ió, amb 
la qual es tanca el cicle inicial en la h is tor ia 
d'aquest ar t decorat ¡u . 1 de l ' lmper i b izant í 
i r rad ien les corrents de la seva expansió a Eu-
ropa duran t l'Edat Mí t jana , pero amb una d i -
versi tat d ' índole técnica que dona Hoc a una 
terminología extensa. 
Aqüestes corrents d'expansió poden clasl f l -
car-se en tres grups: El mes ant^c podem ano-
menar- lo grup bizantí. A Espanya l 'exemplar mes 
antic és de procedencia cr is t iana, js que es trac-
ta del fo l re in ter io r de la tapa de l 'Arca de les 
Relíquies de Sant Is ldor, de León, que sol datar-
se del segle X I . Possiblement és el b rodat espa-
nyol mes ant ic. I n'hi ha d 'a l t res, pero segura-
ment pertanyents ja al segle X I I . 
Un segon grup que l 'autor esmentat . inome-
na grup romár^ic bizantí, conta amb tan escas-
sos exemplars, que es podría par lar d'una caren-
cia. Es tracta de brodats que pertanyen a l'é-
poca del románic p róp lament d i t : segles X I - X I I I . 
A aquest g rup pertany l 'anomenat Tapis de Ba-
yeux. Es un l larg, pero estret brodat que proba-
blement fou reaMtzat a les darrer ies del segle 
X I . Es guarda en el Musée de Reine Ma th i l de , 
perqué s 'atr ibueix sense fonament a aquesta 
reina. Conté 70 escenes representatives de la 
conquesta normanda d 'Angla ter ra . Ha sofert d l -
verses restauraclons, no sempre respectuoses, i 
sembla que, s¡ bé és una de les peces rares me-
dievals de tema pro fá , era dest inat a guarn i r la 
catedral de Bayeux Pero aquest brodat no es 
pot encasellar en el sector erud i t del brodat eu-
ropeu, i sois és susceptible de ser-ho en el sec-
tor del brodat popular . 
Per aixó ent re les escassísimes peces de 
l 'art erudi t del brodat que han desafiat el pas 
del temps 1 ha arrlbat ais nostres dies, corres-
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pon la pr imacía a un exemplar espanyol . Es 
t racta de l 'exemplar conegut arreu del m ó n amb 
el nom de Tapís de la Creacíó, que es conserva 
a la Catedral de Gi rona. Essent sens dubte l'e-
xemplar qairebé únic i el mes comp'e t i instruc-
t iu deis brodats en els moments d 'occidental i t -
zació de l 'art b izant í , no cal insist i r en el valor 
i imoor tánc ia d'aquest b roda t , que per aixó 
mateix esta considerat com una de les peces de 
p r i m o r d i a l interés d i n t r e TArqueologia espanyo-
la. 
Perqué succeeix que a la Catedral de Girona 
h i ha altres peces d 'ex t rao rd ina r i va lor . Una 
d'elles, en i 'art de la m in i a tu ra , és el códex 
Beatus. del segle X. Pero hi ha mol ts altres có-
dexs Beatus escampats arreu d'Espanya i del 
m ó n . Per aixó l 'estudi de la m in ia tu ra disposa 
de mol ts exemplars, si bé el Beatus de Gi rona 
té una exceHéncia en o rd re a estudiar la min ia-
tura v is igót ica-mozarábiga. En canvi per l 'estudi 
de l 'art del brodat en aquesta época bizant ino-
románica pract ica ment només disposem del 
Tapís de la Creació de la Catedral de Gi rona, 'i 
en aixó radica també la seva impor tanc ia excep-
c iona l . 
Bé és ver i tat que hi ha una al t ra peca de la 
mateixa época. Es l'Estendard de Sant Oth, que 
es conserva en el Museu Mun ic ipa l de Barcelona. 
Aquesta peca té la pecul iar i ta t que a má dreta 
d 'un medalló, amb la típica f o rma d'ameti la, apa-
reix el nom de la b rodadora . Pero aquesta pe-
ca ni per les seves d imens lons, ni peí seu con-
t ingu t , ni pal seu estat de conservado pot com-
parar-se en valor amb el Tapís de la Creacíó de 
Girona. 
Així , dones, cal rat i f icar-nos sobre la im-
por tancia d'aquest Tapís de la Creació. Refe-
réncies de peces d'aquesta época —ens refer im 
a l 'ar t del b r o d a t — n'hi ha mol tes, obres mo l t 
poques, i aquest Tapfs de la Creació és, sens 
dub te , la pega mes impor tan t . A mes és una 
obra cur iosa ¡ rar íss ima, brodada per les dues 
cares. El Rvd. L lamber t Font, que el t ingué a les 
msns, ha d i t que el color del dors és mes v¡u 
que el de l 'anvers, segurament per haver estat 
menys exposat a l 'efecte de la l lum. A m b rao, 
dones, per mol ts mot ius , el Tapís de la Creació 
és considerat la pega eminent de la Catedral de 
Gi rona. 
F inalment un tercer g rup , poster io rment al 
segle X I I I , podría anomener-se període gótic del 
b roda t , sense a l t re alcan^ que el d 'una de te rmi -
n a d o de temos. Els exemplars son abundantís-
sims. Pero aixó ja no és ob jecte del nostre in-
terés. 
Cal esmentar encara un a l t re b roda t , del 
qual d iu el Doctor Pere de Palol que és análeg 
al de la Creació de Gi rona. Es el de Sant Cuni-
ber t , a Colonia. També l 'esmenta Xavier Bar ra l 
en la seva recent obra «Els mosaics de pavi-
ment medievals a Catalunya» ( 1 9 7 9 ) . Pero d'a-
questa pega nosaltres no en coneixem les carac-
teríst iques, i sembla que próp iament es tráete 
d 'un tapi t . 
I passant ara a un a l t re tema que conside-
rem o p o r t ú insertar en aquesta In t rodúce lo per 
fac i l i ta r moltes coses que haurem de d i r en la 
par t descr ip t iva, vo lem fer constar les restaura-
cions de que ha estat objecte aquest Tapís de la 
Creació de Gi rona. 
La p r imera res taurado , poc coneauda, és de 
l 'any 1884. Ens en parla Claudi Girbal en la 
Revista de Gerona vo l . V I H , págs. 1-8. Gi rba l 
acaba el seu art ic le fent ressaltar el mér i t del 
Dená del Capítol Catedral de Gi rona, Joseo Sa-
galés i Guixer, per la restaurado i exhíbició de 
que ha estat ob jecte aquesta pega, anys enrera 
I a menta ble ment oblídada. Aquesta not ic ia que 
ens ha transmés Claudi G i rba l és mo l t impor-
tant. Ens parla d'una restauració del Tapís, 
sense expl icar-nos pero l'a'cang i les caracterís-
tiques d'aquesta restauració, pero és evident 
aue aixó suposa que la peca havia sofert una 
de te r i o rado . A mes, Gi rba l parla també de 
I exhíbició del Tapís, anys enrera lamentable-
ment oblidat. A ixó ens revela que f ins a les dar-
reries óe\ segle pessat el Tapís estique arreco-
nat , segurament d in t re algún a rmar i de la sa-
ar is t ia , i se'n desconeixia el seu valor. Pero, 
des de quan estigué en aquesta s i t uado? Es d i -
f íc i l saber-ho, com també ho és saber-ne els 
mot ius . No t robar íem pas estrany que ia des de 
la const rucc ió de la catedral gótica i destrucció 
de la románica el Tapís fos endregat, és a d i r , 
ar reconat . I en aquest cas podr íem pensar que 
du ran t un bon lapse de temps la pega es conser-
ves íntegra i en bon estat, pero mes tard (se-
gles X V I I - X I X ) no fou tractada amb gaire m i -
rament i ana sof r in t una greu deter io rsc ió . AIgú 
ha d i t que ar r iba a fer-se servir de cat i fa o ta-
p i t . Nosaltres mes aviat d i r íem que no, a l t ra-
ment la par t impor tan t del Tapís que ha que-
dat no estaría en tan bon estat. Ni tampoc és 
necessária aquesta expl icació, peraué per a de-
ter iorar-se n'hi havia prou en fer- lo servir per 
altres usos innobles. 
Fou, dones, rea I ment mer i t o r i a , com d iu 
G i rba l , la labor del Capítol Catedral de Girona 
en t reure de l 'ostraeisme el Tapís i exhib i r - lo al 
públ ic després d'una convenient restauració, la 
aue fou possible en aquel! moment . I ens agra-
darla saber s; aixó fou una idea propia del Ca-
pí to l o bé si fou aigú qu i suggerí aquesta idea 
al Capí to l . ¿No poqué ser el mate ix Claudi Gir-
bal qu i descobrí el va lor de la pega? Es d i f í c i l 
saber-ho. Es par la d 'un a lsmany qui en fou el 
desccbr idor . Aneu a saber. Com tampoc no sa-
bem on fou exhib l t aleshores el Tapís. D'aixó 
Girbal no en par la . 
Pero a pr ineip is del segle actual hi hagué una 
segona restauració, la que podr íem anomenar 
«de!s draps vells», ¡a que fou Mossén Gudio l qui 
en la seva obra «Els Pr im i t i us» vo l . II ( 1 9 2 9 ) , 
pág. 148, d i u que «modernament fou t robat un 
f ragment ( i peí que expl ica no devia ser pas pe-
t i t ) en t re drapots vells de ia mate/xa catedra l». 
A ixó indica que l'estat de de te r i o rado del Tapís 
era molt greu, tant que en la restauració del 
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1884 quedaren mol ts f ragments desconeguts, 
com ani rem veient, per a col-locar. Ei Rvd. Liam-
bert Font d iu que eren vInt-¡-vu¡t f ragments 
i que en ésser t robats , «unes monges franceses 
especialiízades» real i tzaren aquesta obra de res-
íauració en la p r imera década del segle actual . 
El sol fet que unes mans femenines unissin els 
f ragments a la resta del tapís ja és una bona 
feina, i les monges degueren demost rar que eren 
«especialitzades» en I'art de l'agulla. Mes tard 
¡a par larem de si eren tan especialitzades en 
I'art de la iconografía. I d iguem que devia ser 
aleshores, si és que no fou abans, que el Tapís 
ja fou col-locst a la Sala de les Aules Capi tu lars 
dedicada a les reunions solemnes del Capítol Ca-
tedra l . 
L'any 1 9 5 M 9 5 2 el p rop i L lamber t Font, as-
sessorat peí Sr. Josep Gudíol i Ricart i peí Sr. 
Joan M.^ de Ribot i de Baile, por ta a terme la 
instal-lació del Museu de la Catedral en les Sa-
les Capi tu lars. Fou una idea mo l t encertade, ja 
que a la Catedral no hi havia hagut mai f ins 
aleshores cap pe^a d 'o r febrer ia , cap retaule, 
cap tapís o brodat , cap códex, exposats al pú-
bl ic. I fou amb aquesta ocasió que es por ta a 
te rme una tercera res taurado del Tapís, esme-
nant er rors notables que s'havien comes en 
Tanter ior res taurado peí que es refereix a la 
s i t uado de f ragments , i a mes afegint a la part 
del Tapís que es considera perduda una tela 
de color neutre, ¡ntentant que la pega recobres 
les seves antigües mides ( ? ) i quedant així cen-
tra t el gran quadre de la Creado. El Tapís 
queda instaNat en la tercera Sala Capi tu lar . Val 
a d i r que aquesta res taurado es feu a base de la 
descr ipció del Tapís feta per Mossén Gudio l en 
l 'esmentada obra. Tanmateix pero Mossén Gu-
d io l , en !a breu descr ipció del Tapís, no feu al-
t ra cosa que repet i r , d i r í em que copiar , el quo 
l'any 1884 havia escri t Claudi G i rba i . 
I encara hem de donar compte d'una quarta 
res taurado feta l'any 1975. Amb mot iu de la 
re forma de les Sales Capi tu lars i reinstal-lació 
del Museu de la Catedral , d 'una manera impen-
sada i ben casual es t robaren dos f ragments 
mes del Tapís. Com veurem després, aquests 
dos f ragments foren col-locats en e! Iloc que els 
corresponia, i a l'ensems es subst i tu í la tela de 
color neutre que havia posat L lamber t Font per 
una arpil lera o xarpellera que es posa entorn 
del Tapís a f i de deixar-!o a la contemplactó deis 
v is i tants sense cap adi tament . Aquesta restau-
r a d o es por ta a terme sota la d i recció de Mos-
sén Genis Bal t rons, Mestre de Cerimónles de la 
Catedral i d ip lomat en art sacre. 
Heus aquí, dones, que, sense voler-ho, aca-
bem de fer una pet i ta h istor ia del Tapís de la 
Creado , passant ara a la descr ipció meticulosa 
del mateix. Dic «descr ipció met iculosa», i pro-
curaré que ho sigui al máx im del meu alcang, 
pero vull mat i tzar que en def in i t iva el nostre tre-
ball s 'orienta a donar un coneixement del Tapís 
al públ ic en general , i no a les persones erudi tes 
que poden anar mo l t mes a fons en aquesta la-
bor Iconográf ica. Per al t ra par t vull fer constar 
també que l 'explicació que acompanyara a cada 
tema o escena del Tapís no té mes valor que el 
d'una i n te rp re tado personal. Aquesta in terpre-
t a d o pot ésser rebut jada i demostrada com er-
rón ia, ádhuc en la seva to ta l i ta t , per plomes mes 
erudi tes que la meva, Desit jar ia que no fos 
eixí, pero des d'ara acceptem qualsevol op in ió 
divergent. 
TAPIS DE LA CREACIO: DESCRIPCIÓ 
Aquest Tapís és un brodat incomplet . En la 
restauració feta l 'any 1952 s 'obt ingué, afegint 
un trog de tela de color neutre ais trogos que 
varen preveure que hi fa l taven, una ampiar la 
de 4 '82 metres, I una alearla de 5 metres. Prác-
t icament , dones, hauria estat un quadrat de cinc 
metres. Pero cenyint-nos a la iconografía ac-
tua l , el Tapís consta de tres parts ben d i feren-
ciadas: una és el tema de la C reado ; l 'a l tra és 
el tema del CaiendarJ; i la tercera és el tema 
de la Invenció de la Santa Creu. Aqüestes dues 
darreres son les parts incompletes. 
El Pantocrátor i la Creació 
El tema de la Creació s'ha conservat integre. 
En ell pot admirar-se, en Iloc pre ferenda l i d ins 
un cercle cent ra l , la f igura del Pantocrátor . A l -
pú ha di t semblar-I i que representa la f igura 
del Pare Etern, no gosant tanmareix a f i rmar -ho 
ro tundament . Per a mi no hi ha dub te que és 
la f igura de Cr ist , Está assegut, en ac t i tud de 
majestat . Beneeix amb la má d rc ia I sosté el 
l l lbre obert de !a vida amb la má esquerra. La 
f igura de Crist separa dues paraules, de color 
vermel l , que diuen REX FORTIS, les quals per 
tant están repart ldes una a cada costal del Pan-
tocrátor . En una de les pagines del Il ibre s'hi 
llegeix en sentit vert ical la paraula SANCTUS, 
i en l 'altra página, també en ver t i ca l , la p^rauIa 
DEUS, ambdues abreviades i en color neqre. 
Crida l ' a tendó aquesta f igura de Crist en 
majestat , amb el seu n imbe crucí fer , sobretot 
el seu rost re , tan d i ferent deis que estem acos-
íumats a veure en les p intures murá is de les 
ábsides romániques. En aqüestes, e! rostre de 
Crist és h i rsut , aspre, rugós, r íg id . En can v i , 
en el Tapís el rostre del Pantocrátor és f i , im-
berbe, amable, rodó, i, com tota la seva f igura , 
pié de Itum. Dir íem que és radiant , i a l'ensems 
amable, gairebé scmr ien t . Ni la f igura imberbe 
de Crist que repet idament surt en el Beatus de 
Gi rona, no té, com és logic, pun t de c o m p a r a d o , 
en aquest sent i t , amb aquest Pantocrátor del 
Tapís. A mes iconográf icament , ai nostre modest 
en tendré, aquesta f igura avantat ja , de l luny, 
qualsevol al t ra del Tapís. 
Aquest cercle o rodona central va cenyit per 
un anell en el qual hi ha, a tot vo l , aquesta lle-
genda: DIXIT QUOQUE DEUS FIAT LUX ET PAC-
TA EST LUX, Que vol d i r : «Déu digué que hi 
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fs faí acfua/ del Tapís de la Creado. 
hagí l lum. I h¡ hsgué l lum» (Génesi 1,3). Es el 
p r i m e r dia de la Creado. Un no sap si ha d 'ad-
m i ra r mes el nervi teológic o Tenginy art íst ic 
del dissenyador del Tapís per a representar 
aquest p r i m e r dia de rHexámeron . 
L'aspecte teológic consisteix a posar com a 
centre de la Creació la f igu ra de Cr is t . La rel i -
gió judaica, creacionista cent per cent, ensenya 
que Jahvé havia creat el món amb l'eficácia de 
la seva sola parauía: Déu digué que hi hagi l l um, 
que hi hagi f i rmamen t , que hi hagi l lumlnars de 
d ia i de n i t . . . etc. I to t el que Jahvé digué, f o u 
fet. El jueu creient admet ia per fe aquesta pa-
rauía eficag de Jahvé. En canvi , en el nostre Ta-
pís es vol s igni f icar admi rab lement que el món 
ha estat fet cer tament per la paraula de Déu, 
pero l 'autor cr is t iá sap que la gran idea exem-
plar o Verb mental de l 'obra de Déu no és una 
¡dea o verb accidental com les formades en la 
intel igencia humana ¡ expressades en para ules 
també humanes, sino que és la Idea o Verb con-
substancial de Déu, el qual crea el món per me-
di d'aquest Verb o Paraula, la qua l , segons Sant 
Pau, és «la Imatge de Déu Invis ib le, engendrat 
abans de tota la Creació, ja que en Eli fo ren 
creades totes les coses, les visibles i ¡es inv is i -
bles, tant els t rons com les dominac ions, els 
pr inc ipats i les potestats, to t ha estat creat per 
Eli i dest inat a EII. Eli és abans de totes les co-
ses o totes subsisteixen en EII. . . Perqué va plau-
re a Déu de fer habi tar en EII tota p len i tud de 
la seva D iv in i ta t» (Colossencs 1,15-19). 
A ix í , dones, l 'autor del Tapís posa ai centre 
de to t rUn ivers creat a Jesucrist, que és aquest 
Verb o Paraula consubstancial del Pare, que pos-
seeix la p len i tud de la Div in i ta t igual que el Pa-
re, i per la qual fo ren creades totes les coses. 
No podia expressar-se mil lor la ¡dea de la Pa-
raula creadora de Déu: la f igura de Cr ist en ma-
jestat d in t re la rodona cent ra l , i les paraules 
Deu digué en l'anell cenyidor del cercle. 
I l 'enginy art íst ic de l 'autor consisteix en re-
presentar aquest p r i m e r dia de la Creació, és a 
d i r , la creació de la l lum, amb un Pantocrátor 
pie de l luminos i ta t i c laretat corprenedores. No 
hi ha pas cap dubte que a tots els espectadors 
que entren a v is i tar el Tapís en la sala del M u -
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seu on está exposat, la pr imera cosa que se'n 
empor ta la seva vista i els f rapa és aquest Pan-
tocrá tor tan pie de l lum. Aixó, sense descomptar 
que a la creació de la l lum l 'autor vo ldrá donar-
l¡ una gran impor tanc ia , per ser la p r imera co-
sa creada, dedicant-hi dues altres escenes, com 
veurem. 
Un al tre anell ceneix el segon cercle o ro-
dona de majors proporc ions i concéntr ica a 
l 'anter ior . 1 en aquest anell es llegeix la llarga 
inscr ipc ió següent: IN PRINCIPIO CREAVIT 
DEUS CELUM ET TERRAM MARE ET OMNIA QUA 
IN EIS SUNT ET VIDIT DEUS CUNCTA QUE FE-
CERAT ET ERANT VALDE BONA. Les paraules 
DEUS, CELUM, OMNIA son abreviades, i també 
cal fer notar que la inscr ipc ió comenta amb les 
pr imeres paraules del Génesi: IN PRINCIPIO 
CREAVIT DEUS CELUM ET TERRAM. Pero les pa-
raules següents son una acomodado IHure d 'un 
resum de l 'Hexámeron. 
En aquest gran cercle hi ha vu i t compar t l -
ments que convergeixen en fo rma de cuny al 
centre. En el compar t imen t superior central hi 
ha una c i rcumferénc ia de color verdós i en mig 
un co l om, és a d i r , l 'Esperit Sant, amb les ales 
esplaiades i n imbe crucí fer , sobre el qual es lle-
geix, amb lletres vermelles: SPIRITUS DEI FERE-
BATUR SUPER AQUAS. Son les paraules b íb l i -
ques: l 'Esperit de Déu batia les ales sobre l 'ai-
gua» (Génesi 1,2). I així veiem que en aquest 
compar t imen t la rodona que conté l 'Esperit Sant 
está rodejada to ta lment d'aigua. Es evident , 
dones, que aquesta escena pertany al comenga-
ment del relat de la Creació, i no a cap deis 
sis dies, 
A cada costat hi ha un compar t imen t mes 
estret amb la f igura d 'un ángel a cada un . L'án-
gel de la dreta és l 'esperit de les tenebres i por-
ta la inscr ipc ió : TENEBRAE ERANT SUPER FA-
CIEM ABISSI. També son les paraules de Gé-
nesi 1,2, que precedeixen les anter iors i que en 
la versió catalana de la Bibl ia de Montser ra t 
d iuen així : «Les tenebres cobr ien l 'oceá». En la 
representado es veu l'angel habÜIat amb túnica 
blanquinosa i mantel l vei-mell, amb unes grans 
ales, i per tant conserva la prestancia de la na-
turalesa angélica, pero al fons de la seva f igura 
hi ha una par t de negror tenebrosa que no as-
soleix d issipar la torxa que l'ángel sosté amb la 
má dreta. 
L'ángel de l 'esquerra és l'ángel de la l l um, 
com ho indica la inscr ipc ió super ior : LUX. Ja 
no cal d i r que l'ángel es presenta amb ma jo r 
prestancia que la de l'ángel de les tenebres, per-
qué aquí no hi ha fosquedat , i l'ángel va vest i t 
d 'una rica túnica vermella i mantell b lanqulnós. 
Les grans ales que por ta , també son mes sump-
tuoses i amb la má esquerra sosté també una 
íorxa, oeró mo! t mes abrandada de foc. 
Es ind iscut ib le que aquesta c o n f r o n t a d o en-
t re les tenebres i la l lum completen ia plasma-
c ió del FIAT LUX de! p r i m e r dia de la Creació 
que hsm t robat an te r io rment . 
En di recció descendent segueixen dos com-
par t iments mes ampies, un a cada costat. En 
el de la dreta hi ha un gros cercle verdós surant 
les aigües i es lleqeix en el seu in te r io r , amb 
lletres vermelles: FECIT DEUS FIRMAMENTUM 
IN MEDIO AQUARUM {Génesi 1,6), 1 en el com-
par t iment de ¡'esquerra torna a haver-hi la 
creació del f i rmamen t que l 'autor representa 
mes detal ladament per m i t j á d 'una ampia i r an -
ia de color vermell situada enmig de les aigües 
superiors i in fer io rs , representades, com sem-
pre, amb unes ratlles ondulades. Aquest era just 
el concepte que íenlen els antics del f i r m a m e n t 
i de les aiaües. 1 aquí, en ía f ran ia de color 
vermell del f i rmamen t es llegueix: UBI DIVIDAT 
DEUS AQUAS AB AQUIS (Génesi 1,6). 
Es curios el que passa en el Tapís. Els dos 
compar t iments que acabem de descr iure son 
una representado dupl icada del segon dia de la 
Creació: el f i rmamen t amb les aigües superiors 
i in fer iors . En canvi , l 'autor del Tapfs va ome-
t re la representado del dia tercer que amb pa-
raules bíbl iques es descriuen així : «Que les ai-
gües de sota el cel s'apleguin en un sol indret 
i que aparegui el cont inent . I f ou així. Déu ano-
mená el cont inent térra i les aigües reunides, 
mars . . . Déu digué: Que la térra produeix i la ve-
getac ió . . . i fou el dia tercer» (Génesi 1,9-13). 
Sembla estrany aquesta omiss ió , i mes encara 
si ten im en compte, com hem / i s t , que el te-
ma del segon dia es repeteix sense cap necessi-
tat , és a d i r , que l 'autor disposava d 'un compar-
t iment per a representar aquest tercer düa. 
Confessem que aixo ens ha capficat o preocu-
pat i a r r i bem a arr iscar l 'op in ió q je el b roda-
dor o brodadora incorregué en un e r ro r respec-
te al disseny que li havien donat , pero tampoc 
no podem destacar la poss lb iü tat que fos un 
e r ro r del dissenyador o m in ia tu r i s ta . 
Tampoc no deixa de c r idar l ' a tendó que en 
el mateix compar t imen t de la representado del 
f i rmamen t , la del costat esquerre, hi hagi ,in al-
t re cercle de color verd ( i amb aquest ja fan 
tres els cercles de color verd que hem t r o b a t ) , 
en el qual s'hi veuen dues rodones mes peti tes, 
amb fons blanc, una amb el bust d 'un home, co-
ronat de f lames, en ac t i tud de r iu re , evocant la 
f igura d'Apol-lo i que representa el So l ; l 'a l t ra 
rodona amb el bust d'una dona jove, amb cara 
de coqueta ben palesa 1 amb una m l t l a lluna da-
mun t del cap, i que per tant representa la L lu-
na. A mes a mes, d in t re el cercle verd s'hi veuen 
moltes estrelles. I per mi l lor seguretat, damunt 
de la rodona del So! hi ha brodada la paraula 
SOL, i damun t de la rodona de la L luna hi ha 
també la paraula LUNA. I entre les estrelles apa-
reix abreviada la paraula FIRMAMENTUM. Evi-
dentment tot aixó és la representado del dia 
quar t de la Creació. Diu així el text b íb l ic : «Que 
hi hagi l lums al f i rmamen t del cel per a sepa-
rar ei dia i la n i t . . . Déu va fer , dones, els dos 
grans focus de l lum, un de mes gran, que fos 
sobirá del d ia, un de mes pet i t , que fos sobirá 
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de la n i t , i les estrel les... i f ou el día qua r t» 
(Génesi 1,14-19). 
A ix í , dones, en un mateix compar t imen t hí 
t r obem, enginyosament incorporá is , el segon i 
el quar t día de la Creació. I amb aixó ten im 
descri ta la mei tat super ior de la gran c i r cum-
feréncia. i 
Pero en la par t in fer io r hi ha encara tres 
compar t imen ts . Un , el central i mes ampie , re-
presenta els «grans monstres mar ins , els ani-
máis de tota mena que neden i es belluguen a 
les aigües, i totes les menes de bésties a lades. . . 
els animáis voladors que s'aixequen sobre la tér-
ra ran del f i r m a m e n t » . Son les paraules amb les 
quals es descr iu en la Bibl ia el dia c inqué de la 
Creació (Génesi 1,20-21 ). La representado és 
ben clara. Es veuen nou aus o ocells, entre els 
quals es dist ingeix el co lom, la cigonya i el pu-
put , i al c im es llegeix: VOLATILIA CELI. En la 
par t in fer ior es veuen bé les aigües on s'hi be-
lluguen també nou animáis acuátics, dos deis 
quals son uns monstres mar ins que ensenyen 
les dents afi ladas; un d'ells, el de l 'esquerra, 
porta en el seu ventre les paraules CETE GRAN-
DIA. I tampoc no hi fa l ta en aquesta escena la 
paraula MARE entre les ones de la mar , repre-
sentades, com sempre, amb línies ondulades, en 
aquest cas de co lor vermell i fons grisenc. 
I a r r ibem al dia sisé de la Creació. L 'autor 
del Tapís hi dedica també dos compar t imen ts , 
els que resten, un a cada costat de Tanterior-
ment descri t . Es tracta de la creació de l 'home, 
pero l 'autor, entre els mol ts aspectes que es 
t roben en el Génesi, escollí tres temes. Aix í 
veiem un p r imer tema en el compar t imen t es-
querre, on s'hi representa Adam, el qua l , se-
gons el text b íb l ic , «dona nom a tots els ocells 
i a tots els animáis doméstics i selvatges, pero 
per a ell no hi havia qui li fes costat per a judar-
Ic» (Génesi 2 ,20) , La representació s'aclareix 
amb ia inscr ipc ió: ADAMUS NON INVENIEBA-
TUR SIMILEM SIBI, és a d i r , Adam no t robava, 
entre tots els an imáis , cap que fos semblant a 
elí. 
Adam es representa nu , amb la má esquerra 
sobre el p i t i la dreta d i r ig in t -se ais animáis 
que té al seu davant. Té el cap m l ran t enla i re, 
en ac t i tud de pensar els noms que va donant a 
cada an ima l . S'hi veuen animáis domést ics i 
selvatges. Els domést ics están emmarcats per 
una pet i ta f ran ja ondulada com indicant aixó 
precisament, que es t racta d 'an imals que es tan-
quen a casa. Entre ells es veu bé el cavali, al 
seu costat un bou, segueix un boc i una cabra, 
després un gos i al f ina l pot ésser un xai o ove-
lla. Els animáis selvatges están a fora . A l'es-
querra d 'Adam es pot veure un ós, dessota del 
qual sembla haver-hi una mena de ren. A la 
dreta s'hi veu ben ciar l 'un icorn , Tan i mal fa-
bulós deis antics poetes amb f igura de cavali 
i un corn recte enmig del f r o n t ; i al aeu costat 
una mena de cérvol . A la par t in fer io r del com-
par t imen t hi ha unes vistoses f íors que amenit -
zen aquesta representació plást ica, perfecte d in -
t re el genere de l'época románica. 
I no menys perfecte ni interessant en els 
seus detalls és el segon tema que hi ha al com-
par t iment de la dreta. Es una p lasmado p ic tó-
rica del que diu el text bíbl ic sobre la f o rmac ió 
de la dona: «Déu infongué un son p ro fund a 
l 'home, i s 'adormí. Prengué una de les seves cos-
telles... de la costella que havia pres a l 'home 
Jahvé Déu va fer-ne la dona» (Génesi 2,21-22) . 
Efect lvament, Adam té el cap recolzat en la má 
dre ta , en ac t i tud de d o r m i r . I es veu mig eos 
d'Eva sor t in t del seu costat i amb el detall ben 
vistent que surt r ial lera, contenta i pica de 
mans. 
Aquest dar rer detall iconográf ic evoca un 
f ragment del famós «Diáleg deis Déus», obra l i -
terar ia de Lluciá de Samosata, l 'autor siríac del 
segle segon, el qual en aquesta obra mostra ben 
c larament el seu pensament agnóstic, cáustic i 
i rón ic . En aquest f ragment parla de la naixenga 
d'Atena, la qual sorgí del cap de Zeus O l ímp ic . 
L 'hem pogut llegir en la t radúcelo de J. Ferran 
i Mayoral ( 1 9 3 7 ) . El d iáleg ent re Zeus i He-
fest és v iu i i rónic. Es presenta Hefest, tal com 
Zeus li havia manat , amb una destral ben es-
molada, i Zeus 11 d i u : «Apa, descarrega-me-la al 
cap i fendeix-me' l en dos . . . que els do lors de 
par t em maten i em t rastornen el cervell». He^ 
fest 6s resisteix, pero davant la insistencia de 
Zeus descarrega el cop de destral sobre la testa 
d'aquest. I sorgí Atena. I Hefest exclama: «I 
era? una ñola tan armada? Digues, Zeus, que 
tenies un mal de cap ben g ros . . . por tan t d l n -
t re el cervell una xlcota tan gran i, a mes, ar-
mada. Com t 'ho amagaves que duies un campa-
ment en lloc de testa! I ella salta i dansa la p i r -
rica i branda la I langa i belluga l'escut i tota 
s 'entusiasma». 
Els detalls son ben s igni f icat ius. Atena, en 
néixer de Zeus, s 'entusiasma, salta i dansa la 
p i r r i ca . I en el nostre Tapís, Eva en ésser for-
mada del eos d 'Adam també surt rial lera, con-
tenta i pica de mans. Pero Atena sorgeix arma-
da de la testa de Zeus, i per aixó és la deessa 
de la intel igencia, de la guerra. A Eva, en canv i , 
i és ben notable aquest detall en el Tapís de Gi-
rona, l 'art ista la fa sor t i r del costat esquerre, 
és a d i r , de! cor d 'Adam, I ella será així el s ím-
bol de l 'amor. L'autor del Tapís il-lustrá l'eseena 
posant al damunt les paraules bíbÜques: IN-
MISIT DOMINUS SOPOREN IN ADAMO ET TU-
LIT UNAM DE COSTIS EJUS. Adam, dones, amb 
la fo rmac ió d'Eva, trobá qui l i fes costat per 
a judar - lo , com d iu el Génesi, és a d i r , t robá a 
qui est imar i ésser est imat . En canvi , quan He-
fest demana per casar-se amb Atena, Zeus li fa 
de contesta: «Pensa només que est imes un im -
possible». La di ferencia ent re la mi to logía i la 
Bibl ia és g ran . 
Pero en el mateix compar t imen t de la for-
mació d'Eva, l 'autor del Tapís ineloí un tercer 
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tema, que és una representació esquemática del 
Paradís ter renal , recordat peís dos arbres i so-
ta un d'ells les paraules LIGNUM POMIFERUM, 
que al-!udeixen al precepte de no menj'ar la f r u i -
ta proh ib ida i a l 'arbre de la fatal desobedien-
cia. 
Volem fer constar que també en aquest com-
par t iment s'hi veu pro fus ió de f lo rs . I d!u L lam-
bert Font que aqüestes plantes i f l o rs «rememo-
ran la creación del reino vegetal». Pero 
ja hem vist que aixó pertany al tercer dia de la 
Creació, el qual no es t roba en el Tapís, i no 
és lógic que en et sisé dia es faci una remome-
ració del tercer. Ben segur, dones, que aixó de 
les f lo rs no és res mes que un detall iconográf ic 
per a donar un tó de frescor i ameni tat a aqües-
tes dues escenes del día sisé, fent ressaltar que 
teñen lloc en un j a rd i paradisíac. Cal teñir en 
compte que aquest detall de les f l o rs el t roba-
rem mes d'una vegada en altres escenes del Ta-
pís, fora ¡a del tema de la Creació. 
De passada, volem fer una referencia a un 
detall que es pot veure en la f igura d 'Adam. En 
els dos compar t iments veiem que l 'autor repre-
senta els genolls d 'Adam amb unes rodones, re-
curs mol t s imple en consonancia amb la inge-
nu'itat de tota una representació románica. 
Pero e! cas és que d in t re les dues rodones deis 
genolls d 'Adam que hi ha al compar t imen t es-
querre s'hi veuen unes línies creuades que han 
cr idat l 'atenció de mc l ts espectadors, sobretot 
ais germánics, perqué aqüestes línies presenten 
ta lment la f o rma d'una creu esvástica, d i ta 
també gammada. En canv i , en l 'Adam del com-
par t iment dret els genolls es representen amb les 
dues rodonas, sense línies in ter iors . Cree que 
l 'art ista volgué representar no res mes que el 
mcv imen t natura l de la ró tu la , sobretot en un 
genoil adre^at o er ig i t en el qual es marquen bé 
les línies de la ró tu la , com és en la f igura d'A-
dam que dona nom ais animáis. Casualment 
aqüestes línies creuades coincideixen fo.rc;a 
amb la f igura d 'una esvástica, pero sense ulte-
r io r in tenc ional i ta t . Con f i rmant aixó, en mes 
d 'una f igura humana que t robarem en altres 
Ibes del Tapís t robarem només les dues rodo-
nes deis genolls, per tractar-se sempre d'una 
ró tu la menys r íg ida. 
Els Ouatre Vents 
I cont inuant ara amb la descr ipció de la 
par t central del Tapís, hem de refer i r -nos al 
quadre rectangular que emmarca els dos cercles 
del tema de la Creació, resultant així quat re 
ampies angles on hi ha la representació del 
Quat re Vents, un a cada angle, pero omp l i n t tot 
l'espai bu i t . Es una representació impress ionant , 
entre altres coses, per les seves dimensions. 
Abans de passar a la descr ipció, diiguem que 
en real i tat es tracta d'una representació que no 
té res d 'or ig ina l en la seva esséncia. Pero en els 
detalls i con f i gu rado f o r m a l l 'autor fou mol t 
a fo r tuna t , resul tant d'una or ig ina l i ta t corprene-
dora, potser única. Es d i f íc i l t robar-ne una al-
tra que la superi o l ' ígual i . 
Es tracta de quat re f igures o genis alats, 
asseguts sobre uns odres O' bots i bu fant cada 
un d'ells un parell de corns semblants a unes 
llargues tubes o t rompetes. 1 son quat re genis 
ben alats, ja que a mes de les dues gran ales r i -
ca ment represen tades —igua l ment podr ien ser 
ales d 'ángeis— cada un por ta dues ales mes, 
una a cada peu, pero aqüestes son ales de ca-
rácter éter i, mol t f ines, concretament son els 
«ta lars» o ales que els poetes f ing i ren que por-
tava el déu Mercur i en els talons. Aquests «ta-
lars» son blancs en tres deis Vents, en canvi 
en el Vent de l'angle super ior esquerre son de 
color verdós, sense que poguem endevinar una 
rao d'aquesta d i ferencia. Segurament l 'autor po-
sa aqüestes ales ais peus deis genis per indicar 
la for^a d 'emportar -se 'n o t ranspor ta r pels ai-
res el pes deis quat re grans odres. I potser és 
degut al gros tamany d'aquests odres que in-
comprens ib lement un autor de nota a f i rma que 
eren una mena de balenes ( ! ) . I és cur ios que 
el vent, representat per unes ratiles paral-leles, 
tant surt deis corns com deis odres, és a d i r , 
que el vent surt en totes d i reccions. No obs-
tant , sobre aixó després haurem de precisar-ne 
algún detall. 
El malaguanyat Rvd. L lamber t Font, tant en 
el seu treball pubf icat en «Anr.als de l ' lns t i tu t 
d 'Estudis Gi ron ins» ( 1 9 4 6 ) , com en el seu lli-
bre «Gerona. La Catedral y el Museo Diocesano» 
( 1952) , d iu que aquests quat re vents havien 
de por ta r segurament tots un nom, pero «ac-
tualmente» només en té un d'el l í . Certament 
aquest nom avui és encara ben Ilegible. Es el 
nom AUSTER, amb lletres negres que destaquen 
del color claros del fons del brodat . Es t roba 
en el vent de l 'angle in fer ior esquerre. Pero 
és estrany que l 'autor esmentat no pogués lle-
g i r els altres tres noms que avui encara es lle-
geixen ben c larament , si bé és cert que el fet 
d'estar brodats sobre una f ran ja també brodada 
i essent tot d 'un color claros que no destaca 
com el negre, crea alguna d i f i cu l ta t , sobretot 
per l 'espectador que contempla el Tapís a uns 
metres de d istancia. Pero L lamber t Font t ingué 
el Tapís a les mans, i a mes els quat re noms es 
t roben ressenyats en tots els autors. 
A ix í , dones, a mes del nom AUSTER, nom lla-
tí del grec AUSTRON, que és el vent del migd ia , 
generalment un vendaval o vent fo r t por tador 
de la p l u j a , t robem en l 'angle In fer io r d re t el 
nom CEPHIRUS, que segons la mi to logía grega 
era germa de l 'Aust ron. Sembla que el nom pro-
vé de l 'ét lm ZOPHOS, que vol d i r zona occi-
dental de l 'obscur i tat , Tenia també el nom de 
FAVONIO, i és el vent de ponent apacible i suau 
que bufa cap a mig febrer i por ta ta pr imavera . 
En el vent de l'angle superior dret hi ha el nom 
SEPTENTRIÓN, que sembla proveni r de l 'ét im 
SEPTEM, que vol d i r el número set, i de TRIO-
NES, nom greco-llatí que vol d i r bous que llau-
ren, i és el nom que en la mi to logía grega es 
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dona a l'Ossa o Carro M a j o r peí fet de ser una 
constel-iació boreal constituTda per mol ts estéis, 
set d'ells rnolt visibles i un deis quals senyala 
el No rd . Es, dones, el vent del n o r d . F ina lment , 
en el vent de Tañóle super ior esquerra hi ha e! 
nnm SUBSOLANUS, que és un mot també mo l t 
usual ja en els autors ent ics, amb el aual es 
desionava el vent de l'est d 'on surt el Sol , com 
sembla indicar-ho el seu matelx nom. 
Hem Hit abans aue en aquesta reoresenta-
ció deis Quatre Vents del nostre Tapís. el vent 
surt tant neis corns com pels odres, és a d i r , 
en totes direccions. Creiem aue efect ivament 
anuesta era la idea que volnué plasmar [ 'autor. 
No nbstant , precisant mes, hem de d i r que aixo 
ps el aue succeeix en el Cef ir i en el Septentr ió. 
En cRnvi. en l 'Auster el vent no surt nel bo t , 
només ho fa Deis dos corns. I en el Subsoiá no 
es veu aue surt i vent d'enlloc. Poden ser detalls 
spnse impor tanc ia i sense u l te r io r s iqni f icació. 
Ouedi , no obstant , consinnat aquest detall per 
si algún autor pot l lucar-hi alguna rao. 
F ina lment per acabar la descr ioc ió deis 
Quatre Vents, cal d i r que en el Taoís aquests 
vents es t roben enmiq d'unes muntanyes que 
sequrament representen la Terra . Acuestes mun-
tanves es representen per l inies sinuoses que 
acaben en punta, detalls explicables peí fet de 
les estrat i f icacions de la térra í que mol tes 
muntanyes son de fo rma punxaguda. Es poden 
comptar setze muntanyes, aue l 'autor s i túa, 
unes tocant la oart exter ior de la gran c i r cum-
feréncia de la Creació, i les altres tocant la par t 
in ter io r de la línia de separado del quadre rec-
tangular. Es a d i r , que els Quatre Vents están 
si tuats enmig de les muntanyes. 
Pero l 'existéncia deis Quatre Vents en aquest 
lloc del Tapís ens mena a detenlr-nos a fer unes 
consideracions, tant sobre l 'aspecte f o r m a l o 
esti l ísttc de la representado, com sobretot so-
bre la intenció de l 'autor del Tapís en i n d o u r e 
els Quat re Vents en aquest quadre de la Crea-
d o . 
En la Bibl ia es parla mol t sovint del vent. 
De vegades el vent és un element normal en les 
mans de Déu: «Jahvé Déu es passejava peí ja rd í 
a Taire frese del d ia» (Génesi 3 ,8 ) . «Teniu els 
vents per missatgers» (Sa lm 103,4) . Pero al-
tres vegades !a Bibl ia parla del vent en senti t 
maiéf ic . Sobretot quan el text sagrat es refereix 
al vent ca l id I abrusador que ve del desert. 
Es el vent que crema les espiques f laques del 
somni del Faraó (Génesi 41,6 i 2 3 ) ; el que por-
ta l'octava plaga de la llagosta sobre Egipte 
(Exode 10,13) ; el que s'abat contra l 'home cul-
pable (Job 27,31 ); el que dispersará els homes 
de Judá i els habi tants de Jerusalem davant deis 
seus enemics (Jeremies 18,17) . El matelx sen-
t i t pe jora t iu es t roba en senti t meta fór ic : «les 
expressions de desesper que el vent s 'empor ta» 
( Job ó ,26 ) ; «com el qu i persegueix el vent , així 
és eí que es refia deis somn.is» (Edes iast ic 
34 ,2 ) ; «tots ells no son res. . . vent i bu ido r» 
( Isa ias) 4 1 , 2 9 ) ; «EfraTm pastura ven t . . . m u l -
t ip l ica la ment ida i la vani tat (Osees 12,2) . 
I el mateix succeeix quan la Bibl ia parla 
deis Quat re Vents. Poden teñir un senti t nor-
ma l , com és el deis quat re punts cardinals, en 
mo l ts textos bíbl ics. Pero cal reconéixer que la 
característ ica deis Qua t re Vents és el seu sen-
t i t profét ic i apoca I íp t ic, amb un senti t pejo-
ra t i u , d'elements por tadors de dissorts. A ixo 
es t roba , en t re altres Ibes, en Jeremies 49,35, 
¡ ef) Zacaries 2,10 (en la seva tercera v i s i ó ) . 
Pero el text mes característ ic en aquest sent i t 
és, sens dub te , el de l 'Apocal ipsi 7,1-4. Diu així: 
«Després d 'a ixo vaig veure quat re ángeis drets 
ais quat re angles de la térra que retenlen els 
quat re vents de la térra perqué no bufes el vent 
ni sobre la té r ra , n.¡ sobre el mar , ni sobre cap 
arbre. Vaig veure també un a l t re ángel que pu-
ja de sol ixent, i tenia el senyal de! Déu v iu , i 
va c r ida r amb veu fo r ta ais qua t re ángeis que 
tenien el poder de fer mal a la térra i al mar : 
No feu mal a la tér ra, ni al mar , ni ais arbres, 
f ins que marquem els servents del nostre Déu 
en els seus f ron ts» . 
Ara bé, una min ia tu ra del Beatus de Girona 
il-lustra aquest text apocal ípt ic , í cer tament amb 
una manera ben pecul iar. Es t roba en el foH 135 
recto del códex. L'art ista Íl-lumÍnador, a mes de 
llegir el text sagrat ( la Historia, com es d iu en 
el Beatus) havia lleglt mo l t bé el comentar i o 
Explanatio del m o n j o Beato sobre aquest text. 
I d iu Beato que «els quat re ángeis ¡ els quat re 
vents son una sola cosa... ángels-venls... son 
quatre, pero bipartits». Per aix6 el min ia tur is ta 
posa ais quat re angles només quat re f igures que 
volen representar, 1 son, dues coses a l 'ensems: 
ángels-vents. Teñen unes alotes negres mol t d i -
ferents de les bonlques ales blanques de l 'án-
gel que «puja de sol ixent». Tots bufen un c o r n , 
no dos, del qual sur t vent, com s'indica en els 
deis angles in fer iors amb la paraula VENTUS. 
Fina lment aquests ángels-vents no teñen odres 
o bots. 
De p r imer an tuv i , ens causa una estranyesa 
constatar que el m in ia tu r i s ta poses n imbe c ru -
cífer a dos deis quatre vents-ángels. ¿Com s'avé 
aixo, ens de iem, amb el carácter maiéf ic d'a-
quests quat re vents? Pero en el seu extens tre-
ball sobre el Beatus de Tur ín , Carlos Cid ens 
d iu que en el Beatus de Girona «se aprecia una 
vaci lación en los n imbos, que con frecuencia 
(e l m in ia tu r i s ta ) coloca a personajes que no 
deben l levarlo en absoluto, y abusa del n imbo 
c ruc i fe ro , cuyo autént ico signi f icado parece des-
conocer, en cambio el Cordero nunca va n im-
bado». A ix í , dones, no és pas estrany que en 
aquesta min ia tu ra del Beatus de Girona t robem 
uns benaurats que por ten n imbe crucí fer , al-
tres només n imbe, 1 altres no por ten cap n i m -
be. Com tampoe no ho és que el m in ia tu r is ta 
arr ibes a l 'extrem de posar n imbe crucí fer a 
dos deis quat re ángels-vents. I cal notar , de pas-
sada que aquesta representado deis Quat re 
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Vents del codex de Girona fou copiada, com 
tantas d'al tres min ia tu ras , també an el Beatus 
de Tu r ín , com ha demostra t Carlos C id . 
1 ara ens. cal to rnar al Tapís de la Creació 
óe la nostra Catedral . Es evident que la re-
presentació deis Quatra Vents, pal que as re-
fereix al santi t est i l íst ic, és una fo rma que té 
quelcom da t rad ic iona l . Acabem de veure un pre-
cadent d'aquasta reprasentació an el Beatus de 
Girona i també en el de Tu r ín , fet a l'Scripto-
r ium de la nostra Catedral . Pero Carlos Cid fa 
constar que aquesta rapresentació «procede de 
Ccsmas Indikopleustes (segle V I ) . Su obra tie-
ne una gran impor tanc ia en la Histor ia del Ar-
te, porque acaso ha con t r i bu ido más que n in-
guno a d i f u n d i r la ciencia a le jandr ina y popu-
lar izó, entre o t ros , el de la tierra cuadrada con 
los cuatro vientos». I encara al Sr. Pere de Palol 
ha escri t que la representado deis Quatre Vents 
del postre Tapís «nos parece que está muy cer-
ca de tantas representaciones de faunos hele-
nísticos y romanos, frecuentes en Pompeya, por 
e jemp lo» . 
I peí que es refereix a aqüestes rapresen-
tacions, cal teñir en compte que cada ar t is ta , 
cada país i cada época he imprés la seva e¡m-
prempta , ádhuc en la nomenclatura. Si m i rem 
l 'ant igui tat , Homer esmenta els Quatre Vents 
amb els nom da Béreas al no rd , Noto al sud. 
Euro a l'est 1 Céfir a Toast, amb reprasentacions 
ben pacul iars. 1 a la Tor re deis Vents edif icada 
a Atenes el segle p r imer abans de Cr is t , a 
aquests quat re vents s'hi afegeixen altras qua-
t re considerats, sens dubte , secundaris. 1 cal 
notar tembé que els vents, com a forcas de la 
naturalesa, foran personif icats i considerats com 
a vertadares d iv in i ta ts , unes favorables, al tres 
host i is a l 'home. I si donem un salt a la histo-
ria i passem a una época poster ior a la romá-
nica, també ens t robem amb una divers i tat de 
vents i da noms. Basta esmentar al gravat, en 
fusta , del «Cosmos i las hosts celastials» del 
Líber Chronicarum (Nu rembarg , 1493) , en el 
qual es conserva la mateixa nomenclatura del 
nostre Tapís, menys an el vent Saptentr ió que 
apareix amb el nom APARNA (d 'o r igen germá-
n i c ? ) , i a mes en aquest gravat els vents es re-
presenten per quat re testes humanes amb una 
vantarola que surt d i rectament de les sevas bo-
ques. F ina lment , tots sabam que encara avui 
hi ha mol ts noms de vent propis de cada ioca-
l i tat o comarca. 
Malgrat tot , des del punt de vista est i l íst ic 
o f o rma l s'ha de reconéixar que, si no en l'es-
séncia, en ais detalls, Tautor del Tapís assolí una 
grandios i tat impresstonant en la represantació 
deis Quatre Vents que omplen tot l'espai de que 
disposava I 'art ista. Podía haver fet una cosa 
mes reduTda i la represantació hauria resultat 
mes migrada. Pero el tamany i d inamisma deis 
genis alats, de ¡es tubes, deis odres i el nombre 
d'ales, tot plegat acaba d 'a r rodon i r l 'obra artís-
tica que podem contemplar i que dubtem hagi 
estat superada. 
Un deis Quatre Vents: Septentnó. 
Pero, al nostre modest c r i t e r i , mol t mes im-
por tan t que squest aspeóte est i l íst ic, en o rd re 
a la i n t e rp re tado del Tapís, és descobr i r el pro-
pósi t de l 'autor en posar els Quatre Vents an al 
lloc que ocupen. 1 per resoldre aquest prob lema 
hem de comentar per d i r que els Quatre Vents 
no f iguren en el relat genesíac de la Creació. 
Pot semblar, dones, de p r i m a r an tuv i , que la 
¡nserció d'aquests vents no consona amb el ca-
rácter creacionista del gran quadre central del 
Tapís. Per al t ra par í , cree que aquests Quatre 
Vents no teñen en el Tapís un carácter apoca-
l ípt ic de por tadors de dissorts i mals sobre el 
món creat. A ix í , dones, cal veure en aquests 
Quat re Vents no res mes ni menys que un ele-
ment impor tan t del món creat. En suma, que 
si bé no es t roben en el relat bíbl ic de la Crea-
c ió, tampoc no son un element estrany en el 
carácter cosmcgonic d'aquesta par t del Tapís. 
Es no rma l , com hem vist , t robar ais Quatre 
Vents an qualsevol representado del Cosmos. 
L 'autor del Tapís da Girona tenia, dones, mo t i u 
par inc loure en la Creació els Quatre Vents com 
elements impor tan ts de la natura subjectas al 
govern del Creador i per tant volent excloure 
que fossin d iv in i ta ts , com havien cregut els an-
tlcs. 
El Calendar!: L'Any 
El Ca!endar¡ és, com hem clit, el segon gran 
tema del Tspís. Dissortadament aquest tema és 
incomplet , pero és mo l t p robab le que ocupes 
Templa sanefa que emmarcava tot el Tapís. 
Aquesta sanefa constava, dones, de qust re par ts : 
la super ior , les dues laterals, i la in fe r io r , pero 
no n'hi ha cap de completa . Sobre aquest temo 
és d' interés el que ha escri t el Doctor Pere de 
Palol. Diu que «alrededor del c ic lo de la Crea-
ción se desarrolla todo un programa iconográf i -
co del paso del t i empo , en fo rma de calenda-
r io agrícola. Nuevamente aquí debemos acudir 
a modelos no hispánicos. Son imágenes muy pe-
cul iares, no conocemos nada semejante. Su o r i -
gen clásico parece fuera de duda . . . Aparecen 
en fo rma ext raord inar ia d inámica cada uno de 
los t rabajos agrícolas, , , en oposic ión a la in-
mov i l i dad o reposo de las mismas f iguras de los 
cronógrafos romanos o b izant inos». 
i passant ja a la sanefa super ior , t robem re-
presentat i'Any en el requadre o compar t imen t 
cent ra l , i per tant ocupant un lloc preferencia l . 
D in t re un cercle o rodona blanca i l luminosa 
hi ha un home mo l t barbu t , anciá, pero no de-
crép i t , que té sobre el genoll esquerre una roda. 
Es la roda del temps, i en la rotl lana s'hi poden 
compta r dotze puntefs, segurament relat ius ais 
dotze mesos de l 'any. Aquest home sosté amb 
la má dreta un llarg bastó. L lamber t Font d iu 
que es tracta d 'un ins t rument de treball agríco-
la, p robab lement un rampí . També el Sr. Pere 
de Palol sembla dub ta r una mica quan d iu que 
l 'any va «apoyado sobre un cayado o ins t ru-
mento agrícola, un rastr i l lo». No, no és cap 
rampí . Es un «cayado de anciano», com d^u 
Manuel Guerra («Simbolog ia románica», pág. 
4 5 0 ) , perqué no por ta pues de cap mena. A 
más és un bastó amb la fo rma de tau grega, 
és a d i r , el bastó de Sant An ton i Abad. L'escena 
porta la llegenda ANNUS, que voí d i r Any. I la 
representació no ofereix cap dub te : l 'autor del 
Tapís posa aquest tema en aquest lloc central 
indicant que totes les escenes següents de les 
estacJons, mesos ¡ dies están sota la d i recc ió i 
presidencia immediata de l'envellit Any. 
A cada costat de I'Any hi ha tres compar t i -
ments. Per o rd re d 'aprox imac ió hi ha les qua-
t re estacions, dues a cada costat. En el p r i m e r 
compar t imen t de la dreta de I'Any hi ha la 
Tardor, representada per un home que amb la 
má blandeix una falci l la ( f a l ^ pet i ta ) i amb l'es-
querrá aguanta un penjol l de raVms. Es, per tant , 
l 'ac t i tud de tallar o recoll ir raVms. A l 'esquerra 
hi ha la parra amb els f ru i t s ben vistents. A 
la dreta hi ha un a rbre , i en una reprodúcelo 
al d ibu ix que ens ha transmés del Tapís el Sr. 
Joaquim Pía i Cargol («Gerona Arqueológica y 
Monumen ta l» , 2. ' ed ic ió , pág. 199 ) , al costat 
d'aquest arbre hi ha la paraula NUX, que voi 
d i r nou, 50 que ens descobreix que l 'arbre és 
una noguera. Aquesta paraula NUX també la 
llegí Claudi Gtrbal en el segle passat, pero he 
de d i r que per mes que hem intentat Hegir 
aquesta paraula, ádhuc enf i lant-nos, en una es-
cala, no l 'hem poguda veure enlloc. A ixó vol d i r 
que avui aquesta paraula ha desaparegut. 
En algún autor hem llegit que aquesta f igu-
ra és la d 'un home velL Pero és tot el con t ra r i , 
es t racta d 'un home en una edat d 'esplendor i 
madurosa de forces, L 'act i tud d'aquest home, 
amb les carnes ben distanciades, és la d 'un tre-
ballador fo r^u t . Amb referencia a les cames, fem 
notar que aquí també eís genolls d'aquest agri-
cu l to r están representats per dues simples ro-
dones. Aix í mateix sota els peus d'aquesta f igu-
ra humana hi ha f l o rs , pero és evldent que la 
Tardor del nostre Tapís vol recordar o repre-
sentar la recol-lecció deis f ru i t s . També cal con-
signar que en la par t super ior de l'escena s'hi 
llegeix amb lletres grosses la paraula AUTUM-
NUS, que vol d i r Tardor . 
En el p r imer compar t imen t de l 'esquerra 
de I 'Any hi ha l'Hivern, representat per una f i -
gura femenina asseguda en una mena d'escon, 
i que es calenta a la vora del foc. El foc és 
ebrandat , davant del qual la dona té els peus 
i les mans en ac t i tud d'escalfar-se. Hi ha en 
aquesta escena un detall que pot passar fác l l -
ment desapercebut, i és que a la part super ior 
hi ha dos venís, representats per dues testes 
humanes, una a cada angle, que bu fen . Es veu 
mo l t bé el vent —unes línies paral-leles— que 
surt de la boca de cada un d'ells. Es el vent 
f red de l 'h lvern que es f i l t r a per totes les es-
cletxes de la casa. 
Diu L lamber t Font que en aquesta escena 
hi ha una inscr ipc ió que sembla d i r CALEFA-
CIENS, que vol d i r calentant o calentant-se. El 
cas és que avui aquesta paraula només es pot 
llegir acostant-s'hi mo l t , ja que está mo l t des-
dibuixada i par t ida en dues parís per les f la -
mes del foc. De totes maneres el que certament 
no hi ha pas avui en la par t super ior d'aquesta 
escena, com hem t robat a la Tardor , l'encapga-
lament que en lletí haur ia de d i r HIEMS, que vol 
d i r H ivern . Ni tampoc h¡ ha les paraules GELUS, 
i FRIGUS, que volen d i r Gel i Fred, i que Claudi 
Girbal d iu que feien referencia ais dos vents es-
mentaís. Avu i , dones, totes aqüestes paraules 
hem de donar-les per desaparegudes. 
A la dreta de ía Tardor hi ha el compar t i -
ment de l'Estiu. Aquesta estació ve representada 
per un home que amb la má dreta sosté una 
dalla, i amb l'esquerra unes altes espigues de 
b la t . L'escena, dones, indica e! treball agrícola 
de la sega. Pero al costat dret de l 'home s'hi 
veu una planta de fenc. El fenc és una planta t r i -
fo l iada i pot a r r iba r a teñir uns 50 cms. d 'a l tu -
ra, i en l'escena es veu el vegetal com una alta 
t i ja dreta que acaba amb fulles t r i fo l iades. Cree, 
dones, que en l'escena s'hi volgué a jun tar la se-
ga del blat i de! fenc o far ra tge. Diguem, de pas-
sada, que aquí també els genolls de l 'home es 
representen amb les dues rodones. 
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Per Claudi Glrbal aquesta escena porta l'en-
cap^alament que, segons ell, d i u : FÉLIX ESTAS, 
que vo ldr ia d i r Feli? Est iu. Nosaltres, en canvi , 
Hi llegim tres paraules ben separades. Una és 
la que efect ivament hi ha a la part super ior i 
encapi^ala l'escena, que diu ESTAS, és a d i r , Es-
t i u . Situada en un pía in fer ior i sota mateix. de 
l 'acerat ins t rument agrícola de segar, hi ha la 
paraula FLAX. Es llegeix c larament . Claudi Gir-
bal llegí FÉLIX, Pero ¡a hem di t que les dues 
paraules están situades en plans d i ferents . Cree 
en una in terpretac ió mol t d i ferent . Per a m¡ la 
paraula FLAX no és Tadject iu FÉLIX, sino que 
és un substant iu en el qual hi ha una errada 
d ' in terpos ic ió de lletres i que, en realí tat , havia 
de d i r FALX, que vol d i r Fali; o Dalla, que és, 
com hem vist , l ' ins t rument agrícol que maneja 
l 'home de l'escona. I f ina lment a l'angle supe-
r i o r esquerre hi ha un qua r t de cercle i dessota 
la paraula SOL. L 'autor volgué, dones, inc loure 
en aquesta escena l 'expressió de la for ta calor 
ostiuenca representada peí sol. Aquesta repre-
sentació de l 'al tre solar en fo rma de quadrant 
la t robarem mo l t repetida en el Tapis. I anotem 
que en la part in fer ior d'aquesta escena de l'Es-
t iu hi ha f l o rs , cosa mo l t n o r m a l . 
Vo lem notar , de passada, que la p r imera lle-
t ra de la paraula FLAX cal-ligréficament repre-
senta una di ferencia notable amb les efes que 
hi ha en el Tapís. Efect ivament, la lletra efa la 
t robem en les paraules FIAT i FACTA de la ro-
dona o cercle que inclou la f igura de Pantocrá-
tor . També la t robem en les paraules FECERAT 
i FEREBATUR del cercle de l 'Exámeron i del 
compar t imen t de la f igura de l 'Esperit Sant res-
pect ivament. I també aquesta lletra efa es t roba 
en la paraula FUMUS de la predel'la de la Inven-
c ió de la Creu, de la qual parlarc^ri mes enda-
vant. Dones bé, en les paraules FIAT - FACTA -
FECERAT - FUMUS, la lletra efa cal-ligráficament 
té tres país hor i tzonta ls , i per tant té la fo rma 
d'E. I és mes dubtosa la cal-ligrafia de la paraula 
FEREBATUR, en la qual sembla que l'efa ¡a té no-
más dos país hor i tzonta ls . F ina lment , és ben 
ciar que en la paraula FLAX la p r imera lletra és 
una efa normal i cor rent , és a d i r , cer tament 
només té dos país hor i tzonta ls . A ixó sembla una 
mica estrany en un brodat fet d'una mateixa ma 
dissenyadora o brodadora. ¿O és que hi haqué 
mes d 'una ma en la confocció del b roda t? Es 
un detall cal-ligrafic, sobre el qual seria d ' in te-
rés conéixer l 'opin ió d 'un bon paleógraf, com 
seria Anscari Mundo . 
A m b el mateix r igor s imét r ic t robem a l 'al-
t re costat a l 'esquerra de l 'H ivern, l 'ostació de 
la Pr imavera. L'art ista volgué representar tam-
bé aquesta estació amb la real i tzació d 'un tre-
ball agrícol . 1 notem de seguida la congruencia 
en la representado de les quat re estacions en 
el nostre Tapís. La pr imavera , l 'estiu i la ta rdor 
venen represen tades per sengles treballs del 
camp, en canvi a l 'h ivürn tot reposa al camp, 
el pagés no hi té feina, per aíxó l 'h ivern ve re>-
presentat slmplement amb una dona escalfant-se 
a la vora del foc. 
Pero referínt-nos ara a la Pr imavera, d iu 
L lamber t Font que aquesta estació es represen-
ta «por medio de un hombre en ac t i tud de ca-
var la t ie r ra» . No obstant , m i ran t -ho det inguda-
ment. Teína que mane¡a l 'home és exactament 
la que en les nostres ierres se'n d iu el «pa lo t» , 
és a d i r , un manee llarg de fusta que acaba 
amb una mena de punta una mica ampia en la 
par t super ior . A m b aquesta eina el pagés pot 
foradar cómodament la té r ra , no mes d 'un pam 
de fondár ia í sembrar el blat de mo ro . Val a 
d i r que la mateixa feina la felen alguns pagesos 
amb un s imple pal de fusta punxagut . Pero l'ac-
t i t u d del trebal lador, en aquesta escena del Ta-
pís, no s'avé amb la feina de sembrar blat de 
moro , ja que es vou ben ciar com amb el peu 
esquerre pí t ja fo r tament l 'eina, exactament com 
encara svui els nostres pagesos fan for^a amb 
el peu per fe r penetrar la fanga quan cultive-n 
els hor ts . 
A mes cal teñir en compte que la prodúc-
elo del blat de moro ar r iba a la Península per 
obra deis desccbr idors d 'Amér lca 1 sembla que 
al Pr incipat de Catalunya no ar r iba f ins al segle 
XVI I o X V I l l . 
Pero és el cas que l'eina que ut i l l tza l 'home 
d'aquesta escena tampoc no és ni un trémec ní 
una fanga deis que s'usen en els nostres dies. 
Cree, dones, que l'escena ens deseobrelx 
l ' ins t rument agrícol que en 1'época del romá-
nie s 'ut i l i tzava per a cavar o fangar í que Al -
cover-Moll anomena «pata de cavar o fangar». 
En de f in i t i va , una eina rud imenta r ia , una me-
na de «palot» que servia per fer /arles feines 
del camp, essent s lgní f icat iu que en aquesta es-
cena l 'autor hi posa unes herbes que s'ar-
ranquen de la térra i ol pagés fent forga amb 
el peu esquerre per a poder penetrar la té r ra , 
raons per les quals es tracta de representar con-
cretament la feina de fangar. 
Anotem f ina lment varis detalls d'aquesta re-
presentació. Al costat dret del pagés hi ha un 
arbre , que segurament vol representar un ar-
bre f ru i te r . També cal f ixar-se que, tot i t ractar-
se de la pr imavera i per tant els mesos mes 
f lo r i t s de l 'any, l 'autor no hi posa cap f l o r , 
detall que hem t robat a l 'Estiu I a la Tardor . 
Es ben bé la idiosincrasia de la iconografía ro-
mánica. L 'autor no t robá espai adequat i sen-
zil lament prescindí d'aquest detall. No cal bus-
car-hi cap mes rao. Aix í mateix a l'angle supe-
r i o r esquerre hi ha el bust d 'un angelot bufant 
i amb el vent que surt de la boca, 1 també aquí 
Claudi Girbal cllu que a un angla super ior s'hi 
llegia la paraula FRIGUS, que vol d i r Fred, i a 
l 'ang'e oposat la paraula CALIDA, que vol d i r 
Caienta, precedida d'al tres paraules esborrades. 
A aixó cal d i r també que avui hem de donar 
aqüestes paraules per desaparegudes, si és que 
Girbal no es féu una confusió en la descr ipc ió 
rápida i breu que ens t ransmeté del Tapís. 
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Pero avan^ant en e! nostre trebal l descr ip-
t i u , al costat de l 'Estiu i de la Pr imavera, fent 
s imet r ía , hi ha dos compar t imen ts que conte-
ner) unes escenes, sobre les quals ha d¡t L lam-
bert Font que «se disputa su s igni f icac ión». I 
el mateix autor una vegada d iu que es tracta 
de la representado de bamsó i d 'Abe l , respec-
t ivament . A ixó ho digué l'any 1952. En canvi 
l 'any 1946 havia escr i t : «Preter imos creer que 
se t rata de Caín en el momento^ de dar muer te 
a su hermano y ver en el o t r o lado cor re la t ivo 
a su hermano Abel dando muer te a un animal 
para of recer lo a Dios». Fixem-nos, dones, en 
aquestas dues escenes. En cada una d'elles s'hi 
veu un home jove, gairebé n u , només amb un 
tros de roba per tapar eis «pudenda». Aixó sem-
bla que vol representar unes f igures h istór iques 
p r im i t i ves . En la de l 'esquerra del Tapís, aquest 
home blandeix amb la má dreta una mena de 
bastó, en ac t i tud de matar un animal que aguan-
ta eniaire amb la má esquerra, de tal manera 
que l 'animal té les potes penjant . L 'home té un 
arbre al costat dret ¡ sota l'escena hi ha f l o rs . 
Ev identment aquesta escena pot representar 
Abel en ac t i tud de sacr i f icar un xai per ofe-
r i r - lo a Déu. I en l'escena o compa r l imen t opo-
sat, el de la dreta, l 'home blandeix també la 
má dreta una mandíbula d 'un gros an imal es 
veuen mol t bé les d e n t s — en ac t i tud de mata r , 
i a l'ensems sostenint un tros de la seva roba 
amb la ma dreta en ac t i tud de defensa, pero 
no es veu ningú o res a quí vu lgui matar . 
AI nostre modest c r i t e r i , es t racta de Caín 
en ac t i tud de matar al seu germá Abel que en 
l 'altra escena es prepara per sacr i f icar una de 
les seves ovelles a Déu. 
Aquí el que pot desor ientar és la mandíbula 
que blandeix l 'home de la dreta. Pero aixó té 
una expl icació. Es t racta deis inicis de la vida 
de l 'home, i en el I l ibre deis Jutges llegim que 
mol t de temps després Samsó, mata mi l f i l is -
teus amb una mandíbula d'ase. Deixant a par t 
la i n te rp re tado d 'a ixó de donar mor t a mi l f i -
listeus ell sol, aixó ens pot mo l t bé descobr i r 
que no devia ser una cosa insól i ta des del temps 
mes remots u t i l i tzar una mandíbula d 'un gros 
animal per matar una persona o una bestia. 
Per tant és expl icable que l 'autor del Tapís po-
ses en mans de Caín una grossa I ampia mandí-
bula, com es pot veure, per matar Abe l , mal -
grat que en la Bibl ia no es diguí l ' i ns t rument 
o la manera com Caín va real i tzar l 'acte 
ominós. 
Per a l t ra part és una congruencia que en la 
secció del Tapís dedicada a la r e i t e rado anual 
del Calendar i , és a d i r , en la representado de 
les quat re estacions, l 'autor aprof i tés l'espai de 
dos compar t iments per posar les dues escenes 
de Caín ¡ Abel . I d iem que és una congruencia 
perqué aquest tema de Caín i Abel té una sig-
n i f i cado mol t p ro funda en la Bib l ia . Ja Nácar-
Colunga, en la seva versíó del Génesi 4 ,9 - l ó 
d i u : «Caín y Abel representan los dos géneros 
de v ida p r im i t i vos conocidos po r los hebreos 
que ignorar ían la edad paleoIítÍcá>>. Pero és Ma-
nuel Guerra que ha pro fund i tza t mes en aquest 
tema. Seria massa llarga la cita l i tera l de l'a-
par tat que aquest autor dedica al tema. En re-
sum, d i rem que la Bibl ia recull l 'en f rontament 
de la dob le concepció de la Div in i ta t obt inguda 
pels homes de la vida pastor i l I pels de la vida 
agrícola. Els p r imers ar r iben al concepte d'una 
d iv in i ta t terrestre te lúr ica, immanen t . Per aixó 
la Bibl ia ens presenta a Javhé-Déu incl inant-se 
decid idament per Abel , pastor d ' o f i d , perqué 
Abel és el nómade-ramader, Caín és el seden-
tar i -agrícola. Per l 'autor sagrat aqüestes eren 
les dues maneres de vida p r i m i t i v a , ja que ho 
eren al seu temps. Ara bé, ja després del pecat 
d 'Adam i Eva la vida i el du r treball agrícola 
son presentats com un cást ig, i no ho son el no-
madisme i la ramader ia . 
Pero el mo t i u mes p r o f u n d d 'haverse en-
f ron ta t aquests dos generes de v ida, la de Caín 
i Abel , és la intenció bíbl ica de preservar el ja-
veisme israelita de la contaminac ió de la re l i -
giosi tat deis sedentaris cananeus. Aquesta i no 
al tra és la rao de que a Jahvé-Déu no l¡ plauen 
les ofrenes de Caín, deis f ru i t s de la Mare Terra 
(concepció telúr ica de la d i v i n i t a t ) , i en canvi 
accepta complagut els animáis oferts per Abel 
(concepte celeste de la d i v i n i t a t ) . Mo l t ade-
quat , dones, que l 'autor del Tapís volgués re-
presentar, i precisament en l'espai dest inat a 
les quat re estacions de l 'Any, les dues escenes 
de Caín i Abel . Sobre aixó l 'autor no degué es-
tud ia r ni menys descobrir ' aquesta p ro funda 
s imbologia: s implement devia ser per ell un te-
ma comú en la l i teratura ant iga. 
I volem afegir encara que no podem t robar 
cap expl icació per pensar que en aqüestes dues 
escenes un deis homes siguí Samsó i l 'a l t re un 
desconegut. En tot cas, seria prefer ib le pensar 
que es tracta d 'un tema no bíbl ic d i f íc i l d ' iden-
t i f icar. I per acabar notem que tant el genoll 
d 'Abel com els dos f lexionats de Caín es repre-
senten amb les rodones que hem t robat repetí-
dament . A ix í mateix en la part in fer io r de l'es-
cena d'Abel hi ha f l o rs , en canvi no se'n veuen 
en la de Caín. Si en aixó ht bagué alguna inten-
c ional i ta t — q u e no és pas segur— seria fáci l 
endevinar-ne el m o t i u . 
I amb aixó arr íbem ais dos ú l t ims compar-
t iments de la sanefa super ior del Tapís. Dissor-
tadament només n'hi ha un que enclou la re-
presentació iconográf ica, si bé amb aixó en te-
n im prou per dedui r quina era la iconografía de 
l 'a l t re compar t imen t , i de dos mes que hi havia 
en el Tapís. 
Es t racta de la representado deis Quatre 
Rius, o quat re bragos en que es destr iava «el 
r iu que sort ia d'Edén per regar el ja rd í» (Gé-
nesi 2 ,10-14) ; eren el Fison, el G ihon , el Tigr is 
i l 'Eufrat . En el Tapís, compar t imen t super ior 
ext rem dre t , hi ha el Gihon, ja que aquest n o m , 
amb la f o rma GEON, s'ha conserva! brodat en 
el Tapís amb lletres negres mo l t Ilegibles per-
qué destaquen en el fons blanc i l luminós de la 
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c i rcumferénc la en qué es t roba, igual que I'Any. 
D in t re aquesta c i rcumferenc ia es personif ica el 
r i u , i d iu L lamber t Font que aixó es fa segons 
la t rad ic ió romana: un home assegut, amb clá-
mide, t i rant-se aigua sobre seu amb una ám-
fo ra . Cree que la representació és mo l t di fe-
rent. Es tracta d 'un home assegut, amb una es-
pecie de túnica que l i cobreix només la oar t in-
fe r io r del eos i que no sembla pas un c lámide. 
L ' l iome té el bra^ intercalat en el t rono d 'un 
arbre , i a l 'a l l re costat també hi ha un arbre 
en el qual es recolza amb la má esquerra. I so-
bre to t no veiem de cap manera que aquest ho-
me es t i r i aigua sobre seu, sino que amb la má 
dreta buida l'algua d'una ámfora i aquesta ai-
gua, com d iü Pere de Palol , és la fon t o mare 
del r i u , essent aix6 no res mes aue una inter-
p re tado de les imatges f luv ia ls clássiques ant i -
aues. Grácies a l 'amabi l i ta t del nostre arxiver 
diocesá, il-lustre Gabriel Roura i Güibas, hem po-
aut admi ra r una preciosa lámina reoroduTda en 
l 'obra «Der hai lende Chr is tus» de Wi lhe lm Nys-
sen (1977, pág. 3 9 ) . Aquesta lámina representa 
el baot isme de Jesús i, a mes de les f igures 
de Cr is t , Sant Joan Baptista i l 'Esperit Sant en 
fo rma de co lom, es pot veure el r iu Jordá i so-
ta e! r iu la f igura d 'un home ajegut i que té 
sobre el seu ventre un od re o bot que ell apre-
ta amb les mans i en fa brol lar un dolí d 'aigua. 
Abans hem t robat els odres deis quals en surt 
el vent, aquí d'aquest odre en surt l'aigua aue 
és ben bé la fon t del r íu , com d iu Pere de Pa-
lo l . La representado es t roba en un Evanqeliari 
de l'Abadessa H i tda , fet a Colonia, any 1000 -
1020. 
A l 'a l t re ext rem de la sanefa super ior del 
Tapís només resta un trocet de b roda t , en el 
aual es pot veure un tros blanc de la c i rcumfe-
rencia i un t ronc i una branca de l 'arbre que hi 
havia al costat esquerre. Pero amb aix6 en te-
n im p rou per suposar que devia conteni r la re-
presentado d 'un a l t re r i u , potser el Fison. La 
represenlació devia ser semblant a la del G ihon . 
No és que hi hagi el nom del r i u , pero el Gihon 
i el Fison son eis dos pr imera que s'esmenten 
en e! Génesi. I tot aixó ens mena a suposar que 
els Quatre Ríus ocupaven els quat re extrems 
angulars del Tapís. 
El Calendar!: Mesos i Díes 
Aixf, dones, a base del Tapís tal com el te-
n i m actualment , hem calculat que damunt del 
Riu que hi havia a l 'extrem angular dret infe-
r i o r del Tapís, í que podia ser el T igr is , hi ha-
via dos compar t imen ts , deis quals n'ha quedat 
només un f ragment del segon, en senti t ascen-
dent . 
El p r i m e r compar t imen t , 1'inferior, to ta l -
men l desaparegut, cree que era el mes de Ge-
ner. Es impossible, dones, saber-ne la repre-
sentado iconográf ica. No gal re lluny de casa 
nost ra , en la magníf ica por tada de Santa Ma-
ría de Ripoll, aquest mes es representa amb l'ar-
mnU"- . r!e brossa. Pero aixó no presuposa res, 
¡a que les representacions deis mesos son mo l t 
diverses. L'esmentat Manuel Guerra d iu que el 
Gener en l'época románica es t roba representat 
per una f igura humana de dob le rostre que m i -
ra l 'anv aeabat i al recent estrenat. Aquesta re-
presentado es relaciona amb el déu Janus bi-
frcns deis romans, d 'on ve el nom de Januarius, 
en cátala Gener. Ja Sant Isidor de Sevilla (560 -
636) aMudia a aquest fet en d i r : «Bifrons idem 
Janus pingitur ut introitus anni et exítus de-
monstratur», és a d i r , el Janus es representa 
b i f ron t per a s igni f icar l 'entrada i la sort ida de 
l 'any. 
Una mica mes de sort ten im en el mes de 
Febrer. En falta la mei ta t , pero el tros que en 
queda és ben ciar. A la par t superior hi ha la 
paraula FEBRÜARIUS, que prové del l latí FE-
BRUA o festes de la pu r i f i cac ió deis vius i ex-
p i a d o deis d i fun ts que se celebraven a Roma 
en aquest mes, el qual en l 'antíc calendari ro-
ma era el dar rer mes de l'any. A l'angle supe-
r io r esquerre hi ha un cap fantástíc que bufa 
i surt un vent que ve expressat per la paraula 
FRIGUS, que vol álr f r ed . Al centre hi ha m i t j a 
f igura d 'home, sortosament la par t super ior . 
Aquest home por ta damunt l'espatila dreta un 
pal amb unes peces de caga enf i lades, les quals, 
segons Pere de Palol , son anees, tal com apa-
reix en els relleus elássics. L 'home porta una 
mena de barret o eobr icap, i tocant a aquest un 
quadrant lunar. Aquest quadrant lunar el t ro -
barem en totes les f igures d 'home deis mesos 
res tan ts. i ev identment és una aHusió al cicle 
lunar que ocupa gairebé un mes. I peí que fa 
a la representació, és també patent que l 'autor 
volgué f igurar e! Febrer com el mes de la caga 
d'ánecs d'aigua. Tampoc aquí no hi ha corres-
pondencia amb la iconografía del Febrer a San-
la Mar ia de Ripoll, on es representa aquest mes 
emb l 'elaboració de formatges. 
A con t i nuado , en senti t ascendent, ens t ro-
bem amb la represenlació del dar rer , o segons 
es m i r i , p r imer día de la setmana, el Diumenge, 
nom que prové del llatí Dies Dominí o Dios Do-
minica, és a d i r . Día del Senyor, com I'anome-
naren ja els p r i m i t i u s cr ist ians per a f rontar - lo 
amb els Dies imperials del cuite roma a l 'Em-
perador. Ja en el L l tb re deis Fets deis Apóstols 
hi ha constancia que «el p r imer dia de la set-
mana» era el día de la reunió deis creients per 
celebrar la lectura de la Paraula i la Fracció 
del Pa o Eucaristía. A ixó, per tant , prevé ¡a de 
l'época apostólica i el mo t iu era el de fer-ho 
el dia de la Resurrecció de Cr ist . 
La representació és interessant. D in t re una 
c i rcumferenc ia blanca i l luminosa, igual que la 
de I'Any i deis Rius, hi ha una quadr iga, és a 
d i r , el ca r ro t i ra t per quat re br iosos corcers. 
El cavaller, jove imberbe i amb el cap f lame jan t , 
porta a la má esquerra les quat re regnes per a 
ccndu i r els cavalls a tota carrera. Pero ais seus 
genolls sosté una bola amb una ereu, per la qual 
queda tapada la má esquerra. Es, sens dubte , 
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Fragment del Tapís de la Creado: Dies Solis. 
la bcla del món . I a la má dreta porta un cep-
t re, símbol de l 'autor i ta t reial . F inalment unes 
grans lletres d iuen: DIES SOLIS. Ciaudi Girbal 
d iu que el cavaller també por ta escut, pero ho 
hem mi ra t det ingudament i creíem que Girbal 
confongué l'escut amb el que en real i tat és la 
sivella que unerx els dos caps de la c lámide o 
túnica que porta el cavaller. Ten im , dones, una 
nomenclatura romana Dies Solis. Tenim també 
una típica representado pagana del carro so-
lar. En canvi , i 'autor del Tapís convert í aquest 
déu solar en Cr is t , posant- i i i la bola del món 
amb la creu i el ceptre re ia l , és a d i r , el con-
vert í en el Kyrios o Senyor de TUnivers. 
Pero aquest tema del DIES SOLIS compor ta 
un problema o dubte mol t fundat sobre el lloc 
que ocupa en el Tapís. Perqué lógicament, se-
guint la simetría amb la sanefa super ior , entre 
els dos compar t iments f ináis deis dos Rius hi 
haur ia d'haver set quadres o escenes, una cen-
tral i tres a cada costat. Segons aixó, aquest 
DIES SOLIS está mal s i tuat i haur ia d 'ocupar el 
lloc central entre els sis p r imers mesos de l 'any, 
és a d i r , després del febrer havia de posar-se el 
marg, amb aixó t lndr íem els tres pr imers me-
sos, després v indr ia el DIES SOLIS al centre, I 
f ina lment seguirían els altres mesos: ab r i l , maig 
i ¡uny. Amb aixó t indr íem una perfecta sime-
tría amb la sanefa super ior . 
Hi ha fonament per pensar que aquesta sa-
nefa lateral dreta passá per les mans d'aquelles 
monjes franceses «especialitzades» que, a co-
mengaments de segle, un i ren els f ragments dis-
persos del Tapís amb un gran dom in i de l 'agu-
lla, pero que incorregueren en mes d 'un e r ro r , 
ccm veurem mes endavant. A ixó, si és que 
aquesta sanefa lateral dreta no fou ja ob jecte 
de res tau rado l'any 1884, en la p r imera res-
t a u r a d o del Tapís. En suma, que la s i t uado del 
DIES SOLIS pogué ésser un e r ro r d'uns o al-
tres. 
Avui per avui , pero, després d'aquest p r imer 
dia de la setmana, i sempre en senti t ascen-
dent, segueix el mes de marg. Ho d iu c larament 
en la part super ior del ccmpar t imen t la paraula 
MARCIUS. En el calendari roma antic era el 
p r imer mes de l 'any, consagrat al déu de la 
guerra Marte, del qual der iva el n o m . Aquest 
mes comengava a Roma el temps de fer la guer-
ra que es cloia per l 'octubre. 
A l'angle super ior dret hi ha, com el febrer , 
un cap amb ales que bufa . Aquest buf és el 
vent f red expressat per la paraula FRIGUS. Pero 
a l 'angle superior esquerre ¡a apareix el Sol 
representa! per un quar t de cerde amb raigs so-
lars. Pero la representació pr inc ipa l consisteix 
en la f igura d 'un home que amb la má esquerra 
sguanta una granota, i amb la má dreta estreny 
una grossa serpent enroscada i que ensenya el 
f i b l ó a la seva boca. I en l'espai in fer io r esquer-
re hi ha la f igura d'una c igonya, que per mes 
claredat porta darrera el seu coll llarg la paraula 
CICONtA. Damunt del cap de l 'home, desco-
ber t , no hi fa l ta tampoc el quadrant lunar. 
Aquesta representació suggereix una ref lexió. 
La serp surt de la té r ra , s 'arrastra sobre la tér-
ra i s'oculta en les entranyes de la té r ra . Es, 
dones, l 'animal te lúr ic per excedencia: «filia de 
la Mare Terra». Ja l 'apóstol Felip es velé ob l i -
gat a predicar contra el cuite a la serp en els 
temples pagans de tota Tarea medi ter rán ia i en 
altres Ibes. La granota, en canvi , viu a l 'aigua. 
I la cigonya és una au celeste. Sembla evident, 
dones, que el Marg es representa en el Tapís com 
l 'arr ibada del bon temps p r imavera l : té r ra , cel 
i aigua fan remoure ja els sers animáis vivents 
després del llarg ensopiment h iverna! . De fet , 
Pere de Palol d i u que aquesta representació del 
Marg té un paral-lel I i terar i amb els carmina 
saizburgiana del segle X I , un deis quais d iu 
a ix í : 
«Mar t ius educit serpentes, al i te gaudet, 
f rond ibus atque suis témpora laeta vocat» 
Que ens a t rev im a t radu i r així: «El Mar? treu 
a fora les serps, f rue ix de Tau, i amb les seves 
fulles d'arbres cr ida el bon temps». Aixó sembla 
con f i rma r la nostra in terpretac ió . 
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Diguem també que no és cap inconvenient o 
incongruencia, ni hs de causar cap extranyesa 
la represen tac ió de la c igonya. Pr imerament 
perqué és una au migra to r ia i mol t pr imerenca 
que fa vía cap ais nostres países hispánics. Diuen 
els castellans: «Por San Blas, la cigüeña verás». 
I la fest iv i ta t de Sant Blai s'escau el 3 de febrer i 
I en segon lloc, sabem que la cigonya venia tam-
bé a terres catalanes i g i ronines, de les quals en 
fou foragi tada per l 'acció deis nostres ca^adors 
desaprensius, pero ten im not ic ia que encara avui 
hi ha algún lloc de la nostra térra on cada any 
la cigonya ve a fer el seu niu en algún lloc ele-
vat. Es ben segur, dones, que a CEdaí Mi t jana 
devia haver-hi cigonyes a cada poblé. 
A Santa Mar ia de Ripoll el Marg está repre-
sentat peí ccnreu de la tér ra. En altres llocs 
ho és per l 'esporgada deis arbres, Creiem que 
en el nostre Tapís hi t robem una super ior i ta t 
iconográf ica, almenys una pecul iar i ta t . 
1 a c o n t i n u a d o , sempre en senti t ascendent, 
ve el mes d 'Ab r i l , Es llegeix cíarament en la 
part super ior de! compar t imen t , on hi ha la ps-
raula APRILIS, i és d iscut ib le l 'origen del seu 
n c m . 
Fins l'any 1975 bona part d'aquesta escena 
del mes d 'Abr i l i un peti t troc; del Maig 
es consideraven perduts . Pero fe l i^ment aquests 
f ragments i un a l t re deí qual par la rem mes en-
davant es t robaren d'una manera ben casual 
d in t re el fo l re d'uns tapissos de Joan Ferrer 
que avui están exposats a ta Capella de l'Espe-
ranc;a de la Catedral . A ixó s'esqueia l'any 1975, 
essent aquesta, com hem vist , la darrera res-
tauració del Tapís f ins avui . I tot fou obra tam-
bé d'unes monges, concretament de les Adora-
t r ius i de les Carmel i tes Descalces, de Gi rona. 
Aqüestes Carmeli tes que restauraven eis esmen-
tats tapissos de Joan Ferrer, t robaren d in t re els 
folres els esmeníats f ragments , i la Superiora 
de les Adora t r ius , quan els veié, no dubtá pas 
en descobr i r que eis f ragments pertanyien al 
Tapís de la Creació que elles també estaven res-
taurant i al qual els uniren mol t encertadament 
en el lloc corresponent. 
A ix í , dones, avui podem veure cíarament 
aquesta representació iconográf ica de l 'Abr i i . 
Al fons l'escena conté un arbre f l o r i t i en una 
gran part de l'angle in fer io r esquerre hi ha 
p ro fus ió de f lo rs . Ja no hi ha representat el 
vent, pero tampoc l 'art ista no hi posa o, al-
menys, avui no s'hi veu, el sol , com hem t robat 
en eí Marc;. Pero la representació pr inc ipa l con-
sisteix, avui es pot veure en tots els detalls, 
en un home que llaura la tér ra, u t i l i t zant una 
arada de rodes conduída per dos animáis que no 
son bous, sino cavalls o eugues. Es pot veure 
ben bé la fusta o brana que separa els dos ani-
máis i que enllaga amb el manee de la relia, la 
qual també és de fusta, pero amb un terminal 
d'acer o fe r ro coiat per a penetrar mes la térra. 
Ccm també es pot veure un al tre adi tament que 
Fragmant del Tapis de la Creació: Abril. 
arranca de la relia en senti t cent rar ! de la ma-
teixa i una mica enla i ra t per endur-se'n l 'her-
bei arrancat de la tér ra. El l laurador aguanta 
amb la má esquerra la part curv.^da del manee 
de Tarada i a la má dreta hi té 'es líongues o 
rendes per condui r els animáis. 
El Doctor Pere de Palol ja ens té adver t i ts , 
des de fa temps, que en el nostre Tapís s'hi t ro-
ben modes bizant ines, exemples clássics trans-
mesos per manuscr i ts earol ingis, vest imenta a 
lo caro l ing i , ¡ que totes les modes internacio-
nals es pot d i r que es t roben en aquest Tapís. 
Conerc-tament sobre els mesos d iu que conte-
nen algunes or ig ina l i ta ts , si bé podem expl icar 
d 'cn procedeixen els seus models. I aixó, segons, 
l 'esmentat autor , és el que passa amb aquesta 
arada de rodes que t robem en el mes d 'Ab r i l . 
Pere de Palcl cita a Caro Baroja qui a f i rma que 
Tarada amb rodes no és massa t ip ie deis nos-
tres l lauradors i en canvi és f reqüent el seu ús 
en el centre d 'Europa. 
Pero sobre aixó eal mat i tzar una mica. Jac-
ques Le Goff, autor de «Le Civ i l ización del Oc-
cidente medieval», en referir-se a Tact iví tat 
agrícola i economía rura l de TEdat M i t j ana , d iu 
que Teconomia agraria era la base essencial de 
la vida mater ia l d'aquella época, pero la térra 
es mostrava avara perqué els homes no sabien 
t reure 'n p r c f i t , entre altres raons, peí carác-
ter rud lmen ta r i deis ins t ruments o eines de tre-
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ball. L'arada ant iga, de carácter s imétr ic , a .o l -
tes revestida de f e r ro i mes f reqüentment de 
fusta endur ida al foc , mes que excavar només 
esgarrapava la té r ra . Per tant, l'ús de Tarada 
d is imét r ica , amb joc davanter mób i l i dotada 
de redes, representa un progrés i una evolu-
ció agrícola mol t impor tan t . Per aixó, si bé 
semblíi d 'or igen centre-europeu, el seu ús es 
propaga ráp idament cap ais nostres paTsos me-
r id ionals . A mes, en la mateixa época s ' in t ro-
duí — u n a cosa degué por ta r l ' a l t r a— l'ús del 
collar i per tant a la parella de bous subst i tu í 
també el cavaÜ o cavalls. Amb aixó s 'obt ingué 
un treball mes ágil i desfogat, i sobretot mes 
efica^, ja que el nou ins t rument agrícola per-
metia p ro fund i tzar mes la tér ra. En la il-lustra-
ció n ú m . 92 de Tobra esmentada hi f igura «el 
arado de ruedas», escena representada en les 
portes de bronze de la basílica de Sant Zenó dé 
Verona ( I t a l i a ) , obra germánica de les darre-
ries del segle X I . Segurament és la p r imera re-
presentació de Tarada de rodes. 
Pero també el docte Arx iver Diocesá del 
nostre bisbat, Rvd. Gabr ie l P*oura i Güibas, ens 
ha fet conéixer Texísténcía d'una mena de Die-
tar i o Inventar i deis bens i propietats del mo-
nestir de Saint Germa in , de París, anomenat 
«Polípt ico de I rm inon» . En aquest document , 
entre els ins t ruments agrícols de les masies, 
prop ie ta t del monest i r , s'esmenten moltes ara-
des antigües, d'esti l r oma, que usaven els page-
sos. En canvi es t roba inventar iada com a pro-
pietat del monest i r la «carruca». A m b aquest 
nom es designava Tarada de rodes, reservant-se 
Tabat la «carruca», com a ins t rument impor-
tant , per ús d i recte del monest i r , i que només 
ell personalment podia deixar a qui vo l ia . El 
Polípt ic és del segle X I . 
Tot aixó vol d i r , al nostre modest c r i t e r i , 
que en el segle XI aquesta técnica agrícola de 
la «carruca» podia ésser ja coneguda en el nos-
t re país, precisament perqué suposava una evo-
lució i una mil lora impor tan t en Tact iv i tat agrí-
cola. Es, dones, gairebé segur, p robab i l íss im, que 
en aquesta época en el nostre país se'n conei-
xia Tus i el nom, ¡ potser aquesta representa-
d o del nostre Tapís ens revela que Tarada amb 
rodes s'usava ja en la Marca Hispánica. 
Finalment per acabar la descr ipció del mes 
d ' A b r i l , d iguem que no fal ta damunt del cap 
del l lñurador el quadrant lunar. I que també 
aquí ens sembla t robar-h i no solament una o r i -
g inal i ta t del nostre Tapís en la representació 
iconográfica deis mesos, sino una super ior i ta t 
en c o m p a r a d o d'el tres representadons, com és 
ara la de la por tada de Santa Mar ia de Ripoll, 
en la qual es representa TAbr i l amb la pastura 
d 'un xa i . 
I segueix el Maig: En la part super ior hi ha 
el nom del mes en l latí: MAIVS. El mot prové 
d'una de les pléiades, la Mala, de la constel-
lació de Taure, a la qual estava dedicat. I en la 
par t super ior hi ha el Sol representat per un 
quar t de cercle amb raigs mo l t grossos, i a mes 
la paraula llatina SOL. Tota la par t In fer ior del 
compar t imen t está plena de f l o rs , com corres-
pon al mes de les f lo rs . La representació p r i n -
cipal és un home, amb el quadrant lunar da-
mun t del cap, que amb la má esquerra abraca 
el t ronc d 'un arbre f l o r i t , i amb la má dreta 
dona un bra^at o manyoc d'herba o fa r ra tge a 
un cavall. El Rvd. L lamber t Font escriví Tany 
194Ó que aquest animal era un gos, pero Tany 
1952 rect i f ica la seva op in ió d lent que és un 
«caballo desenfrenado». Certament és un ca-
vall, perqué en una magníf ica fotograf ía que te-
n im a la vista es veuen per fectament les peülles 
o peüngles que protegeíxen el cap deis d i ts del 
quadrúped ungulat. Els gossos no mengen her-
ba ni teñen peüngles. Pero creíem que té rao 
L lamber t Font en d i r que es t racta d 'un cavall 
desenfrenat. I per aixó Thome tracta d 'amanya-
gar-io donant- l i una bocada de menjar , recol-
za nt-se pero amb l 'al tra má en Tarbre per 
qualsevol incert o atzar. 
Com sempre, tampoc no hi ha la coinciden-
cia ent re aquesta iconografía i la de Santa Ma-
ria de Ripoll, en la qual el Maig es representa 
amb la collita de la f r u i t a . També aquí creiem 
que és mes suggestiva la iconografía del nostre 
Tapís, ja que en la pr imavera la sang bull en 
els animáis. 
I amb aixó a r r i bem al dar re r deis compar-
t iments dedicats ais mesos de Tany, en aquesta 
sanefa lateral d re ta , el qual está dedicat al mes 
de ¡uny. Ho d¡u ben d a r el nom Hatí que hi ha 
al centre de la par t super ior ; IVNIVS. Es pos-
sible que el nom estígui relacionat et imológica-
ment amb JUNO, una de les deesses, muller de 
Júpi ter . 
A Tangle super ior dret hi ha uns grans ralgs 
de sol , sense pero el quar t de cercle que hem 
t robat en mesos anter iors . No obstant sota els 
rais hi ha la paraula llatina SOL. A ixó cal inter-
pretar-ho, dones, com el mes que el sol bri l la 
amb tota la forga. A la par t In fer io r no hi ha 
cap f lo r , ja que tot Tespai del compar t imen t 
está ocupat per un home, amb el quadrant lu-
nar al costat del cap, amb el vestit arremangat 
i les cames núes, en el moment de pescar un 
peix amb la canya que aguanta amb la má dre-
ta, ment re amb la má esquerra aguanta una 
mena de ballesta o t rampa per ca^ar ocells. 
Aquesta t rampa es representa com un inst ru-
ment de fusta que es d iv ide lx en dos país i es 
veu també el cordi l l que uneix el dos país fent 
de parany en el moment de que Tau o ocell faci 
d isparar el cordi l l i quedi atrapada ent re els 
dos país. I encara es pot veure mol t bé, da-
mun t mateix d'aquesta t rampa un fa lcó, Tani-
mal company de Thome en Tart de la falco-
neria o caga a m b a ju t d'ocells de presa. Afe-
g im , de passada, que el genoll dret també está 
representat amb una rodona, ¡ el genoll esquer-
ro amb p rou feines es veu. 
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Aquest home pescador I a Censems cagador 
por ta penjat al darrera de la seva c in tura una 
cistella que ev identment servia per posar les 
peces pescades o cagades. Es cur ios que aques-
ta cistella és exactament de la maleixa f o rma 
que usen encara avui mol ts pescadors, és a d i r , 
una cistella plana per un costat a f i de cenyir-se 
bé a darrera c in tu ra . Pero, a mes, en aquesta es-
cena hi ha una mena de recipient, probable-
ment de terr issa, plena de peixos, tal com ho 
indica un peíx a punt d 'en t rar -h i . A m b aixó 
l 'autor del Tapís es refer ia sens dub te a que 
aquest temps de juny és cabalment el temps 
de salar el peix, una elaboració mo! t impor tan í 
durant les époques passades per a conservar 
la pesca duran t tot el temps convenient, cosa 
que avui s'ha substituTt per l'ús deis f r igor í f i cs . 
A ix í , dones, en aquesta represen lacio del 
mes de Juny l 'autor s 'aparta de la iconografía 
general que consisteix en la sega del b ia t , de 
l 'herba i del far ratge. A ix í es representa a Ri-
poll. En canvi aquí ten im una al t ra pecul iar i ta t 
del nostre Tapís, en el qual l 'autor no volgué 
representar precisament la pesca i la caga — a i -
xó només és un mot iu amb ien ta l—, sino que el 
tema pr inc ipa l és representar el temps de sa-
lar la pesca. 
I amb aixd passem a la f ran ja o sanefa es-
querra del Tapís. Lógicament en aquesta par t , 
fent s imetr ía amb les dues sanefes anter iors, 
hi hauria set compar t iments ent re els dos Ríus 
que hi havia a cada ex t rem. Pero cal d i r de se-
guida que la representado iconográf ica d'a-
quest costat és mo l t incomple ta , ja que no ar-
r iba a ocupar ni la mei ta t de cada compar t i -
ment . Així i to t , sortosament en els f ragments 
que han quedat es poden veure els detalls suf i -
cients per a ident i f icar el tema representat en 
cada compar t imen t . I cal recalcar mo l t que en 
cap d'aquestes representacions no hi ha cap tí-
to l o encapgalamenl, essent no obs lant fáci l de 
veure que és una c o n t i n u a d o deis sis mesos 
anter iors , si bé aquests altres sis mesos están 
s i tuáis en direcetó descendent. 
També és mo l t impor tan t subrat l lar que 
aquests f ragments no ocupaven aquest lloc f ins 
l'any 1952, l 'any de la i naugurado del Museu 
de la Catedral . La instaNació de les peces fou 
obra , en el terreny execut iu, del Rvd. L lamber t 
Font , si bé aquest, com és na tu ra l , reaützá el 
treball en nom del Sr. Bisbe, Dr. Cartañá, i del 
Capítol Catedral . I fou aleshores que el Tapís 
fou objecte d'una impor tan t res taurado , ja que 
els f ragments que ara serán objecte de la nos-
t ra atenció es t robaven units a la que avui s'a-
nomena la predel-la del Tapís, de la qual par la-
rem. Aquesta un ió fou obra, sens dub te , d'aque-
lles monges franceses que treballaren en el Ta-
pís de la p r imera década del segle actual , 50 
que ens descobreix que si bé eren unes mans 
femenines especialitzades en l 'art de l'agulla, no 
ho eren gaire en qüest ions iconográf iques, ja 
que aquests f ragments mai no havien d'haver-se 
un i t a una prede!-la o f ran ja amb la qual no te-
nien cap relació. Mo l t encer tadament , dones, 
des de l 'any 1952 aquests f ragments ocupen el 
lloc que els hi cor respon, és a d i r , en la sanefa 
lateral esquerra del Tapís, si bé haurem de ma-
nifestar alguna reserva sobre l 'ordre en que fo-
ren posats. 
I d i t aixó, Dassem al que hauria d'ésser el 
rnes de Ju l i c l . Sembla aue els romans li havien 
posñt el nom de Qu in t i l i s . perqué per ells era 
el c inqué mes de l 'any, pero Marc An ton i l i do-
na el nom de JULIUS en honor de Jul i César que 
havJa nascut aquest mes. 
En aquest f ragment s'hi veu, a l 'angle supe-
r io r dre t , el sol en f o rma de quar t de cercle i 
amb for ts rsiqs solars, sota els quals es llegeix 
la paraula SOL. Pero els mes impor tan ts detalls 
aue es veuen son els següents; la cama i el peu 
d 'un home, una dalla, I una forca de dues pues 
curvades, com les que encara avui es t roben en 
les cases de pagés del nostre país i que eren de 
fusta de lladoner. Aqüestes forques serveixen o 
servien per g i rar l 'herba o far ra tqe, per api lo-
nar-los i també per carregar-los al car ro . A m b 
aquests elements hem de dedu l r ev iden lmen l 
que es t racta de la representado d 'una sega. 
Pero, és la sega del b iat? Sobre aixó versa la 
nostra reserva i el nostre dubte , els quals aug-
mentaran ,amb la cons iderado deis temes que 
t robarem en els mesos següents. 
Així , dones, passem al mes que ocupa el lloc 
de l 'Agost. Aquest nom prové del llatí AUGUS-
TUS que It fou posat en honor de ¡ 'emperador 
roma August. 
La iconografía d'aquest f ragment és ben fá-
c i l . No hi ha al tra cosa que el nom llatí SOL, 
cap a l'angle super ior dre t , i un tros de camp 
d'espigues de biat ben altes i adrec;ades. Evi-
dentment queda espai per haver-hi la f igura 
d 'un home, i és mol t probable que hi fos, i úni-
cament aleshores podr íem saber amb certesa 
si es tracta o no de la sega del biat. 
Pero lanmatelx el que és cert és que s'hi 
veuen c larament , com hem d l t , unes altes i qra-
nades espigues de biat. I aleshores és obl igat 
preguntar-se: si en el mes anter ior , que cor-
responia al Ju l io l , s'hi hagués vo lgu l represen-
tar la sega del b iat , no té exp l i cado que a l'A-
gost hi t robem un camp de biat . Aixó no Higa 
de cap manera. Per ara deixem-ho així i des-
prés m i ra rem de desfer aquesta incongruencia. 
Passem, dones, al mes següent. Correspon al 
Setembre, nom que s'explica et imológ ieament 
per ser e! seté mes de l 'antie calendari roma. 
En aquest f ragment hi ha, a l 'angle super ior 
dre t , el sol representat, com sempre, amb un 
quar t de cercle del qual es desprenen mol ts 
raigs solars, sota els quals hi ha la paraula SOL. 
Pero el que és mes impor tan t és que a má es-
querra es veuen uns pet i ts f ragments del peu 
i del vest i t d 'un home, i =^  l 'a l tura de les seves 
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mans es veuen c larament unes batolles I unes 
garbes de blat. 
Es evident, dones, que en aquest compar t i -
ment o f ragment es representa la batuda del 
b lat . I és mo l t conqruent aue aquest tema del 
ba t rs ^egueixi al tema aue hem t robat en el mes 
anter ior , és a d í r , un cñmp de blat . Ja ho diein 
en cátale: «després del segar ve el bat re». 
I a cont inuació ve el mes que ocupa el lloc 
de rOctubre, el nom del qua! s'exoíica perqué 
''^rs el mes vui té, en llatí octo, del p r imer ca-
lendar! roma. 
Es també una representació f ragmentar ia . 
cnm les anter iors , pero en ella es veu mo l t bé 
el tema. S'hi veu una alta parra curul la de raTms 
i al costat spareix part d'una f iqura humana: 
un PBu; una cama, a m b la rodona al genoll ; una 
'" i i ixa: oar t del vest i t ; un brac; i una ma que 
blandeix una falcil la o f a k estreta per tallar el 
peniod de raTms aue hi ha a la part mé.s alta 
'-'R la parra. A la par t in fer io r del quadre hi ha 
f lors i al costat de la parra hi ha la oaraula 
VINEA, aue yol d i r Vinwa. El tema d'aauesta 
reoresentació és dones, la Verema, la qual és 
mós prop ia del mes de Setembre. 
Es hora, dones, de d i r que, al nostre enten-
d re , en la d is t r íbuc ió aue es feu d'aauests f raa-
ments iconoqráf ics l 'anv 1952, i degut p r inc i -
na lment a aue en cap d'aauestes representacions 
f ragmentar les no hi f igura el nom de cap deis 
mesos, hi hagué un e r ro r . Cree que el camp de 
b lat que ocupa el mes d'Agost havia d'haver-se 
si tuat al mes de JuMol. El tema del batre si tuat 
al Setembre haur ia d 'haver passat a l 'Agost. A 
la Verema aue t robem a l 'Octubre li tocarla el 
Setembre. En canvl el tema que avui veiem en 
R\ mes de Jul io l hauria de passar a l 'Octubre, 
la aue no representa la sega del b la t , sino la se-
na de l 'herba, de l 'userda, del fene i del far ra t -
ge. A ix6 ve con f i rma t pels inst ruments aorí-
cois que hi ha, és a d i r , la dalla i la fc rea. Es 
mol t rara la neríei ia aue es necessita per señar 
el blat amb la dalla. A mes sabem que en l'E-
dat Mi t jana el blat se segava qairebé arran de 
l'espiqa. a f i de poder segar després la palla i 
convert i r - la en adob {en castellá, abono) vege-
ta l . Cal teñir en compte aue ia fal ta d 'adob 
au ímic i vegetal era una al t ra de les caracte-
rístiques i causes de la poca p roduc t i v l ta t de la 
térra en aquella época. Ara bé, sr ja es necessíta 
pen'cia per segar el blat amb la dalla, fent-ho 
arran de térra, és gairebé impossib le fer-ho 
ar ran de l'espiga. En canv i , era natural que l 'au-
tor del Tepís poses una dalla i una forea sí vo-
l ia representar la sega de l 'herba i del fa r ra tge. 
En suma, si es passés aquest tema de la se-
ga de les plantes herbácies al mes d 'Oc tubre i 
es fes correr al mes anter ior que ocupen els 
temes restants peí mateix o rd re que están, t in -
d r íem una compos ic ió mes congruent i lógica. 
No será en va notar aquí que f ins a la por tada 
de Santa Mar ia de Ripoll, on no es troba cap 
coincidencia de representado en tots els al tres 
:"nesos, hi ha aquesta exeepeió: la Verema, re-
presentado del Setembre, que és la represen-
t a d o que també en aquest mes hi hauria en el 
nostre Tapís. 
I a r r i bem f ina lment a l ' ú l t im f ragment que 
hi ha en aquesta sanefa lateral esquerra del Ta-
p/'s. Fent s imetr ía amb el DIES SOLIS que hem 
t robat al costat oposat, és veu par t d 'un car ro 
t i ra t per dos cavalls i la llegenda DIES. Segura-
ment que la ileqenda completa devia d i r DIES 
LUNAE, en cátala dÜluns, i devia haver-hi també 
ia par t restant del car ro i el cavaller. La sime-
tría explica també que aquest tema es t robí 
d i n t r e una c i rcumsferéncia de fons blanc i llu-
minos, igual que l 'Any, els Quatre Rius ¡ el Dies 
Solis. 
I heus aquí que sobre aquest tema del Di-
lluns hem de refer i r-nos al mateix prob lema 
que hem plante ja t sobre el Diumencte. Sembla 
que haur ia d 'ocupar el lloc o compar t imen t cen-
tral entre els sis mesos darrers de l 'any. Per6 
aquesta vegada Terror , si existeix, no fou pas 
de les monges franceses. Ja massa s'havien equi-
voca t aqüestes monges ais p r ímers anys del 
seqie actual posant tots aquests f ragments uni ts 
a la mena de predeHa, de la qual ens ocuparem 
de seguida. Ara Terror es comete en la restau-
ració que s'efeetuá l 'any 1952. Pero aixo és 
expl icable: la s i t u a d o del DIES SOLIS a les p r i -
meries de segle porta a la s i t uado del DIES 
LUNAE del 1952, Pero, a semblanga del que hem 
d i t del Diumenge, ara hem de d i r que és mo l t 
possible que el Dilluns haur ia d'haver-se si tuat 
després del mes de Setembre, i aíxí í i nd r íem 
en aquesta sanefa lateral esquerra, en d i r e c d ó 
descendent, els tres pr ímers mesos ( j u l í o l , agost, 
se tembre) ; el Dilluns, al centre; í després se-
guír ien els tres mesos darrers (oc tub re , novem-
bre i desembre) . Pero malauradament avui hem 
de donar per perduts to ta lment aquests dos 
darrers mesos de novembre i desembre, rao per 
la qual no podem di r -ne absoíutament res, si bé 
personalment no he perdu t Tesperan^a que un 
día, potser l lunyá, es t robaran també almenys 
uns f ragments d'aquests dos darrers mesos de 
l 'any. 
La Invenció de la Santa Creu 
I ja només ens falta descríure Tescena his-
tór ica que ocupa la par t in fer ior del Tapís i que 
es coneix amb el nom de predel-la. 
I abans que tot convé d i r que segurament 
aquesta predel-la fou situada en el lloc que ocu-
pa avu i , ja en la res tau rado del 1884, de la 
qual ens parla Claudi GJrbal. Efect ivament, 
GirbaJ en la seva breu í rápida descrípcíó del 
Tapís que feu a la «Revista de Gerona» l'any 
1884 d i u : «Por lo que resta hoy de dicha par-
te in fer io r , sólo se viene en conoc imiento de 
que las representaciones que contenía hacían 
referencia a Santa Elena y a di ferentes pasos 
del hallazgo de la Cruz». La cosa és evident . 
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Girbal ¡a velé aquest tema de la Invenció de ia 
Creu en el Tapís, pero era després de la res-
taurac ió que coneixem perqué ell mateix ens ho 
t ransmet. I cal teñir en compte que n'hi ha 
prou en donar una mirada a aquesta predel-la 
per veure que la seva si tuació no és pas la o r i -
g inar ia . Es a d i r , no podia anar cosida, com és 
avui , d i rec tament al tema de la Creació, ja que 
és ben ciar que al gran quadre de la Creació hi 
fa l ta la t i ra or lada in fer ior com la que a la 
part super ior i laterals el separa de tots els al-
tres compar t iments . Malauradament aquesta t i -
ra or lada es degué perdre, i el tema de la In-
venció de la Creu s'uní d i rec tament , sense cap 
mena de separado, amb el tema de la Creació. 
Pero «ab in i t io non fu i t s ic», és a d i r , podem 
teñir la segúrelat que or ig inár lament aixó no 
fou pas així. 
Ten im , dones, que en el segle passat Claudi 
Gi rba l ja veié aquest tema del Trobament de la 
Creu a la par t in fe r io r del Tapís. I veiem tam-
bé que aquesta representado era un f ragment 
o f ragments que probablement fo ren units al 
Tapís, d'aquesta manera groÜera, en la restau-
r a d o del 1884. Aquests f ragments devien ser 
també una mena de «drapots vells» que hi ha-
via en els a rmar is de la sagristia de la Cate-
d ra l , com els que mes tard es t robaren , segons 
ens diu Mossén Gud io l . En tot cas, pero, aixó 
ens obl iga a p lante jar el següent p rob lema: 
¿aquest f ragment o f ragments de la Invenció 
de la Creu pertanylen certament al Tapís de la 
Creació? Malgrat que hem de pensar que la res-
tauració no es feu sense cap m o t i u , queda el 
dubte raonable. Sabem que a la Catedral romá-
nica hi havia una riquesa de «draps» o brodats . 
¿No podría ser un d'ells el de la Creació i un 
a l t re el de la Invenció de la Creu? El Doctor 
Lluís Batlle i Prats en un treball publ icat a «Hís-
panla» 9 ( M a d r i d , 1949, págs. 77-103) parla 
de « lo drap de Caries Gran de la h istor ia del 
emperador Constant í», que t robá esmentat en 
els registres de l 'Arx iu Mun ic ipa l de Gi rona, 
els quals donen compte del viatge del nostre 
emperador Caries V a Girona l'any 1538, ta-
pís que el Doctor Jaume Marqués ident i f ica amb 
el Tapís de la Creació de la nostra Catedral . 
Ara bé, que al Tapís de la Creació se li do-
nes el nom de Tapís de Car lemany a Girona no 
t indr ia res d 'estrany. Aquí , a la nostra Cate-
d ra l , tot s 'atr ibuia a Car lemany, a Sant Carle-
many. Que es digués que aquest tapís contenia 
la h istor ia de l 'emperador Constantí tampoc ha 
d 'estranyar a n ingú, peí que d i rem en fer la 
descr ipc ió d'aquesta predel-la o par t In fer ior de 
Tactual Tapís de la Creació. Tanmate ix , pero, 
aixó no resol el prob lema que hem p lante ja t , al 
qua to rnarem a refer i r-nos després. 
Passant, dones, ara ja a la descr ipció de la 
iconograf ia d'aquesta part in fer ior de l 'actual 
Tapís, podem a f i rmar que es t racta, sens dubte , 
de la Invenció de la Santa Creu i de p r imer an-
tuv i cal d i r que és del tot necessari que l'es-
pectador conegui la famosa Llegenda Aur ia , de 
Jaume de Vorágine, si vol entendre aquesta re-
presentado iconográf ica del Tapís. Per la nos-
tra par t , i com hem fet altres vegades, hem lle-
git amb detenció aquest relat en la magníf ica 
edic ió cr í t ica a cura del P. Nolasc Rebull, de la 
provinc ia caputxina de Catalunya, publ icada a 
Olot l'any 1976. L'edicíó es basa en el manus-
cr i t cátala de Vic, tradu'ít del text llatí del Vo-
rágine. 
I amb aixó no volem pas d i r —ser la una 
greu incongruenc ia— que l 'autor del Tapís llegí 
I 'obra del Vorágine per fe r aquesta composic íó 
iconográfica de la Invenció de la Santa Creu. 
Cal teñ i r en compte que Jaume de Vorágine 
nasqué entre 1225 i 1230, ¡ la Llegenda Aur ia 
l 'escrigué a l 'entorn de l 'any 1264. Ara bé, el 
nostre Tapís segurament és mol t anter ior a 
aqüestes dates. El que passa és que ja en se-
gles anteriors. exístien re ladons de vides de 
Sants i de fest iv i tats l i túrg lques amb el nom de 
Flores, Legenda, Procerus, i sobretot Passiones, 
Vita i Obitus. «No son pas poques les del segle 
X» , d iu Nolasc. I A inaud de Lasarte aporta re-
ferencias a Passiones d in t re el Pr inc ipa l de Ca-
talunya tocant ais segles X l - X I I - X l l i . 
A ix í , dones. Vorágine, en escriure la seva 
obra, no intenta crear, ans, com d iu el P. No-
lasc, acollint'Se a les diverses celebracions del 
calendar i eclesiástic, aplegá mater ia l e x i s t f i t 
per donar-ne rexp l icac ió o expLcacions que, en-
t re al t res, li semblaren mes adionts a cada cas. 
Aqüestes re ladons o narracions no es deuen, 
dones, ni al Vorágine llatí ni a le< seves t raduc-
eions. La gran ma jo r la por taven segles d'exis-
téncia, de cui te ¡ devoció. 1 en alguna d'aquestes 
Flores o Passiones mes antigües degué anar a 
beure l 'autor del nostre Tapís. El que passa és 
que la Llegenda Aur ia del Vorágine t ingué al 
seu temps una acceptació immensa. A l ' lnven-
tar i de la Bibl ioteca de la Catedral fet el 17 d'a-
b r l l de 1512, que publ ica el Dr. Lluís L'^ atlle i 
Prats en la seva obra «La Cu l tu ra a Girona de 
l 'Edat Mi t jana al Renaixement» (G i rona , I.E.G., 
1979, pág. 101) , hi consta l 'ex isténda d 'un 
«Flores sanc torum» de Vorágine que el bisbe va 
disposar que es relllgués, no sabem per si era 
mo l t vell o perqué hagués prestat mol t de serveí. 
Hi hagué, dones, una faMera per I'obra del Vo-
rágine, i se'n feren de seguida traduecions a d i -
verses llengües. I si els códexs mes antics es per-
deren o només en coneixem l 'existéncia, és en la 
Llegenda Aur ia del Vorágine on encara avui po-
dem llegir aquest f lor i leg i de vides de Sants i de 
certes fest iv i tats o celebracions l i túrg lques. Una 
d'aquestes ul t imes és la del Trobament de la 
Santa Creu. 
Anem, dones, a resseguir, en resum, les da-
des sobre aquest tema, par t de les quals dona-
rem en el seu text o r ig ina l , i així an i rem veient 
la representado plást ica, en el nostre Tapís, 
de cada una de les eseenes narrades peí Vorá-
gine. 
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besprés de relatar la coneguda h is tor ia de 
la v ic tor ia de Constant í en el pont M i l v io so-
bre Maxenci , eil, Constant í , 
«trames sa mare Na Elena en Jherusaiem, 
per 150 que sercás la creu de Jhesuchrist. 
E quant vench a en Jherusaiem, ella féu 
venir denant si (davant seu) tots los savis 
de Jherusa iem. . . E quan los juehus hoV-
ren que ella los appellave, espaordi ts d i -
xeren qué us pensats que la regina nos 
fassa appelar». 
I cont inua la relació oxpl icant que un deis 
j'ueus anomenat Judas, d igué: 
«Jo sé que ella vol apendra on és lo fust 
de la creu, en lo qual fo posat Jhesu-
chr is t» . 
I en sentir aixó, els jueus digueren a Judas: 
«Guarda' t d'a^^ó que tu no l i 'n digues». 
I efect ivament, estant davant I 'emperat r iu , 
es negaven a contestar al que ella els demanava, 
i Elena els amenaza a fer-los cremar. Davant 
d 'a ixó els savis o notables deis jueus li l l íura-
ren a Judas, al qual Santa Elena d igué: 
«Mor t he vida f e s aparellada. Elageix 
qual te vullas. Mos l re 'm lo loch qui és 
appellat Góigota, on fou cruc i f ica t Mos-
t ré Senyor, per go que pusque at robar la 
sua creu». 
El jueu Judas, que intentava escapolir-se de 
la qüest ió, abans de m o r i r de fam d in t re un pou 
canviá de parar: 
«e dix que ell most rar ia la c reu . . . ell ana 
al loch on la creu e ra . . . e sent i rem f u m 
bé adorant de meravellosa odo r . . . Apres 
a^ó comengá a cavar . . . ell t robá I I I creus 
amagadas, íes aporta a la regina. O n , com 
ells no sabessen d iv isar la creu de Jhe-
sucrist d'aquelles dues deis ladres, ells 
posaren les creus enmig de la c iu ta t ; e 
aquí ells pregaren Déu que lo mostras 
la sua glor ia sobre aquelles creus. O n , 
com un jovencell aportas hom m o r t per 
la c iu ta t , En Judes tench lo l i l e posa la 
p r imera creu e la segona sobre lo m o r t ; 
mas gens per so no ressucitá; e posé-li 
la ler9a e, mant inen t , !o macip ressuci-
t á . . . Aprés agó En Judes se batía (bate-
ja ) e ach nom En QuirTach. E quant lo 
bisbe de Jherusaiem f o m o r t , ell f o ordo-
nat en b isbe. . . En aprés, ella (Santa Ele-
na) aporta I par t de la creu a son f i l l , a 
l 'a l tra par t ida ella ¡aquí que hom la or-
nas en argent». 
Sense aquesta n a r r a d o resul tar la quasl in-
desxi f rabie la representado iconográf ica d'a-
questa predel-la. En canvi és ben fác i l veure-hi 
reproducida aquesta n a r r a d o plena de Ingenuitat 
augmentada encara per la parla catalana antiga 
d'aquesta versió. Crelem sobrera, dones, una 
llarga exp l i cado . N'hl ha p rou en f i xa r l 'atenció 
sobre cada un deis detalls o f igures representa-
des. 
A mh esquerra es veu el paiau de I 'empera-
t r i u , amb les portes tancades, d'on ella surt fent 
via cap a Jerusalem. A c o n t i n u a d o velem la pro-
pia empera t r i u , incon fund ib le , malgrat que no 
po r t i corona imper ia l , per la inscr ipc ió : SCA 
ELENA. També és ben v is ib le la c iu ta t de Jeru-
salem representada per uns edi f ic is fo r t l f i ca ts , 
damun t deis quals es llegeix: HIERU5AL. De l'e-
d i f i c i amb la porta oberta n'han sor t l t dos jueus: 
ho d iu ben ciar la paraula IVDEI: son els savis 
de Jerusalem ais quals cr ida a la seva presen-
cia I 'emperat r iu . 
Inconfund ib le també el jueu anoment Judas, 
al qual els savis i notables envíen a I 'emperat r iu : 
damun t del seu cap es llegeix IVDAS. I és ben 
v is ib le també en la resta de la representado el 
p ro tagon isme d'aquest jueu Judas. Ell es d í r i -
geix i parla a m b Santa Elena. Ell apareix veient 
el fum «adorant de meravellosa odor» , i pregant 
Déu «que lo mostras» quina era la vertedera 
Creu. Per foragí tar cap dubte , l legim la paraula 
FVMVS en m ig de les f lo rs de les quals surt 
el f u m , i la inscr ipc ió : CVM ORASSET JVDAS, 
és a d i r , estant Judas pregant. 
Tampoc no hi fa l ten les tres creus. Dues, 
mes peti tes, son les que Judas posa al jovín-
cell mor t que deu ésser el que es veu en dar re r 
terme. La representado és plena d ' ingenui ta t , 
com tota la representació d'aquesta predel-la, 
pero en ella s'hí pot veure al jueu Judas amb les 
dues creus. I f i na lmen t , al centre de la predel-la 
hi ha una par t de la Vera Creu, en tamany gros. 
Concretament son dos bracos travessers de la 
Creu, el de la par t super ior i el d 'un costat. En-
lloc hem sabut veure «unos pájaros revolotean-
do», deis quals parla L lamber t Font. En canvi 
sí que af lora al costat de la Creu el c im o ter-
minac ió d 'una corona imper ia l que acaba amb 
creu. Aquesta corona suposa, dones, una f igu-
ra humana, emperador o empera t r i u , que devia 
por ta r la Creu. Pero res no és fáci l posar en 
c iar , referent a aíxó, ja que ni ten im mes tros 
de predel-la per poguer-ho veure, ni llegim res 
d 'a ixó en la Llegenda Aur ia de Vorágine. 
El retaule de Santa Elena que hi ha a la Ca-
tedral de Gi rona, a Tactual Capella del seu n o m , 
tampoc no ens clara la qüest ió, ja que sí bé en 
el quadre central s'hi representa a Sania Elena 
por tan t la Creu, en un deis quadres o escenes 
laterals hi ha un emperador impossíb i l i ta t de 
to rnar a posar la Creu al seu lloc del Góigota, 
perqué la porta cavalcant a cavall i pie de joles, 
i en el quadre in fe r io r el mateix emperador des-
pulla t deis seus ornaments ímperials i vestít 
rúst icament por ta amb fac i l i ta t la Creu fíns al 
lloc des i t ja t . 
Pero aquest fet de l 'emperador po r tan t la 
Creu per tany p róp iament a una fest iv i ta t l i tú r -
gica que rebé el nom de l'Exaltació de la Santa 
Creu, i es refereix a l 'emperador Heracl l I, no a 
Constantí . Succeí que l'any 614 els perses pren-
gueren Jerusalem d'on se'n dugueren la Vera 
Creu, i el 3 de maíg del 630, o bé 6 3 1 , és a d i r , 
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tres segles mes tard de l'época de Constant í , 
Heracl i vence ais persas i torna solemnement a 
Jerusaiem la creu de Cr is t . La Invenció de la 
Santa Creu és, dones, una fest lv i ta t l i túrgica d i -
ferent de la de l 'Exaltació de la Santa Creu i 
els fets t ingueren lloc amb tres segles de di fe-
rencia. Ara bé, amb el temps es confongué la 
h istor ia d 'ambdues so lemni ta ts , i l 'Occident 
c r is t iá , most rant mes afecció al fet de la In-
venció de la Santa Creu, el celebra sempre el 3 
de maig , deixant pal 14 de setembre la memo-
ria de l 'Exaltació. 
En suma, que és mol t probable que el fet 
de por tar la Creu que devia a t r ibu i r -se a l 'em-
perador Heracli I s 'atr ibuís a l 'emperador Cons-
tant í . Pero el Doctor Pare de Palol no sembla 
pas dubtar quan d iu que «la part central de la 
h istor ia (es refereix a la predel-la del Tap ís ) , 
estigué presidida per una gran imatge de Cons-
tant í , Sant Constant í , por tant la creu sobre l'es-
patlla i coronat amb la Kamelaukion b izant ina, 
d is t in ta de la corona dais emperadors caro l in-
gis. 
L 'erudic ió prodigiosa de Rere de Palol ens fa 
mol ta au tor i ta t en tot el que siguí art paleocrís-
t ia , v is igót ic i románic . Da totes maneres craiem 
que sempre cal teñir en compte la possible con-
fus ió entre [ 'emperador Constantí i l 'emperador 
Heracl i en la que hagués incorregut l 'autor del 
Tapís, com tants d 'a l t res ho degueren fer en la 
seva época. Es a d i r , és mol t probable que en 
aquesta predel-la l 'autor volgué posar-hi el gran 
Constantí por tant la Creu, inc lus ivament que hi 
poses el seu nom, que malauradament s'ha per-
du t , pero a t r ibu in t a Constantí un fet , el de por-
tar la Creu personalment , que en real i tat la his-
tor ia o t rad ic ió at r ibueix a ¡ 'emperador Heracl i . 
I per acabar, d iguem que deis dos f ragments 
que es t robaren l'any 1975, un és el que fou si-
tuat a l 'extrem esquerre de la predel-la. Repre-
senta una casa entera, de la qual es veu la teu-
lada, la fagana amb coronament t r iangular que 
se'n d iu f r o n t ó , i la porta ferrada mig ober ta. 
Qué signif ica aquesta casa? Si ens atenem a la 
Llegenda Aur ia , podría ésser la casa de Jerusa-
iem on Santa Elena feu por ta r les tres creus, 
pregant a Déu que mostrés quina era la Vera 
Creu. Pero tampoc no seria estrany que re-
presentes la casa del ¡ovencell «que aportas hom 
m o r t per la c iu ta t» . 
TAPIS DE LA CREACIO: COMENTARI 
El Tapís de la Creació de la Catedral de Gi-
rona planteja mes d 'un prob lema ais estudiosos. 
In ten tarem, en aquest Comentar i , refer i r-nos a 
aquests problemes de la manera mes breu pos-
sible. I una pr imera qüest ió és aquesta: essent 
incomplet el Tapís, conv indr ia pun lu l i t za r qué 
hi fa l ta . 
Sobre aixo pot haver-hi una op in ió menys 
cr í t ica, que pot pa r t i r d 'una d is t r i buc ió temát i -
ca mo l t semblant a la del mosaic de la sina-
goga de Beth-Alfa. A ixo cal entendre-ho bé. No és 
que a f i rmem que el Tapís depengui d i rec tament 
del mosaic de Beth-Alfa. El que passa és que, 
com d iu Barral i A l te t , els te ix i ts o brodats , les 
p in tures muráis i els mosaics de paviment fo-
ren objecte d'una imi tac ió , uns deis al tres. San-
se una dependencia d i recta d'una d'aquestes 
peces art íst iques d'una a l t ra concreta, l 'estruc-
tura i composic ió d'elles, unes más antigües, al-
tres mes recents, era mol t repet ida. I en el cas 
del nostre Tapís podam t robar un bon pun t de 
referencia en el mosaic de la sinagoga de Beth-
A l fa . 
Des d'aquest punt de v is ta, és evident que 
en al nostre Tapís fal ta comp le ta r les quat re 
sanefes, com ¡a hem vis t , i en par t i cu la r tota 
la sanefa in fer io r entera, en la qual és d i f í c i l 
saber exactament qué hi havia. Tot el que es 
d igu i no passa de ser una mera suposíció, ja que 
cal teñir en compte que en el Tapís el temps 
apareix en una concepció cícl ica: re i t e rado 
anual amb les astacíons, re i t e rado mensual amb 
les llunes, i r e i t e rado diar ia amb el Dies Solis 
i el Dies Lunae. Pero el que no sabem és si en 
el Tapís només hi havia aquests dos dies o si h¡ 
havien els altres cinc. 1 en aquest dar rer cas, 
encara quedarien dos compar t imen ts , potser 
amb dues escenes bíbl iques que fessin s imetr ía 
amb les escenes de Caín i Abel de la sanefa 
super ior . Pero, repe t im, tot ¿lixó no passa de 
ser una mera suposíció. 
F inalment está incompleta ,'a predeHa o es-
pai dest inat a la Invenció de la Santa Creu. Es 
una l lást ima, parqué aquest espai, a mes de l 'am-
plár ia que té, és pot calcular que havia de teñir 
una al tura d'uns 93 cent ímetres, corresponent 
a l 'a l tura deis dos mesos que fal ten a cada cos-
tat de la sanefa, é s a d i r , un espai suf ic ient per 
conteni r moltes mes coses que les que avui hi 
podem veu re. 
De totes maneres, das d'aquest punt de vis-
ta menys cr í t ic , la semblanza amb la d is t r i buc ió 
temática del mosaic de la sinagoga de Beth-
Alfa és evident. Hi ha dues parts ben d i feren-
ciades, tant en el mosaic com en el Tapís. Una 
part central amb el tema de la Creació, que en 
el Tapís, a diferencial del mosaic, té una cont i -
n u a d o en tot l'espai de la sanefa quadr ingu la r . 
Recordem que a Beth-Alfa el Sol , la L luna, les 
Estrelles, el Zodíac i les Estacions, en el fons , 
s imbol i tzen l 'o rdre de la naturalesa sotmés al 
govern d iv í , i tot aixó és la part central del 
mosaic. Pero en el Tapís, si bé aquesta idea s'ei-
xampla parqué el Pantocrátor, com observa Ma-
nuel Guerra, es descomposa c larament en el do-
ble pr isma de Cosmocrátor i de Cronocrátor, 
és a d i r , Senyor de les coses i del temps, en 
def in i t iva aixó també expressa, com a Beth-Alfa, 
l 'o rdre de la naturalesa sotmés al govern d i v í . 
1 una segona par t , que en el Tapís és la de la 
predel-la amb un tema específ icamant cr is t iá 
com és el de la Creu, és a d i r , el tema de la 
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Reconstitució menys critica del Tapis de la Creado de la Catedral de Girona. 
Redempció. Igual que Bet-Alfa h¡ t robem els te-
mes específ icament hebraics com son la Torah , 
els pans de la propos ic ió , l 'Arca, els dos cane-
lobres, el sacr i f ic i d 'Ab raham, el ganívet de la 
c i r cumc is ió . . . 
Es ver i ta t que hi ha alguna di ferencia en 
aqüestes dues peces. En lloc del Sol , símbol de 
la d iv in i ta t , que presideix el mosaic de Beth-
A l fa , en el Tapís h¡ ha Jesucrist. Pero també 
en aixó hi ha I'ana logia. Els jueus no podien 
posar en el mosaic la f igu ra de Jahvé Creador, 
i per aixó posaven el Sol que surt a l 'Or ient . 
Ja hem vist que aquest matís del Sol-Oriens 
era impor tan t pels jueus, malgrat que empra-
ven la representado mito lógica i pagana del 
carro solar. Ara bé, el Pantocrátor del Tapís, és 
Jesucrist, el qual pels cr ist ians era també Sol-
Oriens, és a d i r , l'Orient constant, el Sol Invic-
tus que mai no será ocul tat per una posta o 
ocas. 
A ix í , dones, l 'estructura del Tapís seria, si 
no idént ica, mo l t sembiant , a la del mosaic de 
Beth-Alfa, del segle V I . Un mot iu cent ra l , el de 
la Creació, corresponent a la fo r ta idea creacio-
nista, que era la p r imera ver i tat existencial de 
la fe hebraica i cont inua essent-ho per la fe 
cr is t iana. I un mo t i u par t i cu la r que a Beth-
A l fa és p r ínc ipa lment el sacr i f ic i d 'Ab raham, 
or igen de l'elecció d iv ina del poblé escoliit, i en 
el nostre Tapís la Creu, signe de la Redempció 
i de l'elecció del nou poblé del Regne de Déu 
que son tots els homes. 
Pero hem de tornar a referir-nos aquí al 
prob lema que pianteja aquest tema de la Creu 
en el nostre Tapís. Es tracta d'uns f ragments 
cosits o uni ts al Tapís de la Creació segurament 
en la res taurado efectuada l'any 1884, o quan si-
guí. Pero ¿pertanyien realment al Tapís o eren 
f ragments d 'un a l t re brodat , deis mol ts que tenia 
la catedral de Gi rona, dedicat tot ell a la pseu-
do-histór ia de Temperador Constant í? 
Per una par t , «a p r i o r i » no hi ha cap rao per 
no admet re que aquest tema de la Creu fo rmes 
una predel-la del Tapís de la Creació, amb espai 
suf ic ient — 9 3 centímetres no és un espal per 
t i t — per incloure-hi els fets atribuTts al gran 
Constantí . A ix í ho pensava L lamber t Font quan 
escr iví : «La escena de la Invención de la Santa 
Cruz, puesta en este f ragmento , no es ot ra co-
sa que un ind ic io mani f iesto de que esta nobi-
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l ísima pieza fue bordada expresamente para 
nuestra Catedral . Efect ivamente, e! cu l to a la 
invención de la Santa Cruz ha perseverado de 
una manera constante en el p r imer templo ge-
rundense. La fiesta de la Santa Cruz se ha ce-
lebrado hasta hace poco con gran esplendor en 
la iglesia catedral ic ia y prueba de ello es el re-
tablo de Santa Elena, del siglo X V I , en cuyo 
cent ro se encuentra la Santa con la cruz y en 
los demás cuadros tenemos las escenas de la 
invención o encuentro del g lor ioso madero. Esta 
f ran ja que debía estar en el Tapiz a manera 
de pradela y en la que se encuentra la escena 
histór ica a lud ida, sería la, que más fác i lmente 
podría verse y con ello se con f i rmaba el deseo 
de mani festar públ icamente el amor que tenían 
a la Cruz venerada». Pero tot aixó encara po-
dría, explicar-se mi l lor si a la catedral de Gi ro-
na hi havia un brodat dedicat només a aquest 
tema de la Creu, i per tant i 'expl icació de L lam-
bert Font no és un contrapés al dubte raonable 
de saber si el Tapís de la Creació contenia or Í -
g inár iament aquesta predel-ia de la Invenció de 
la Creu o si eren dos «draps» o brodats di fe-
rents. La qüest ió és aquesta: «lo drap de Car-
ies Gran de la istor ia del emperador Constan-
t í» , de que es parla amb mo t i u de la vinguda a 
Girona de l 'emperador Caries V l'any 1538, és 
el Tapís de la Creació o era un al tre d i ferent? 
La semblanza del Tapís de la Creació amb el 
mosaic de Beth-Alfa far ia pensar en la p r imera 
h ipótesi , pero la manera com está cosit el f rag-
ment de la Creu al Tapís i la h istor ia de tants 
f ragments arreconats des de felá temps en la 
sagristia de la Catedral fan possible també la 
segona hipótesi . Prefer im no Incl inar-nos per una 
hipótesi determinada, pero cree que la impar-
c ia l i ta t h istór ica i c ientí f ica ens obligava a plan-
te jar el p rob lema. 
Pero el Tapís pot mlrar-se des d 'un punt de 
vista mes cr í t i c . Es el que hem sentit exposar 
en dues conferencies donades a Gi roña sobre 
el Tapís de la Creació per l ' i l lusíre professor 
Pere de Palol , I l 'hem llegit també en una Sepa-
rata d 'un treball seu publ icat en el «Bul let in de 
Liaison du Centre In ternat ional d 'Etude des tex-
t i ls anciens», en el qual es refereix també a un 
ar t ic le seu dedicat al mateix tema en els «Ca-
hiers Archéologiques, Fin de l 'Ant iqu i té et Mo-
yen-Age» (1956-57) , que no hem t ingut la sort 
de liegir. A aquests treballs cal afegir-hi altres 
dos. Un t i to la t «Elements clássics en la icono-
grafía del Brodat de la Creació de la Catedral 
de Gi rona» (Annals J. E. G. X X l l - 1974-75 -
págs. 427-438) . I l 'a l t re amb el t í to l «El Borda-
do del Génesis de la Catedral de Gerona (Goya -
Revista de Ar te n ú m . 9 — 1 9 5 5 — págs. 168-
176) . De totes maneres, peí que ara ens inte-
ressa, n'hi ha prou en conéixer en síntesi l 'opi-
n ió del Dr. Pere de Palol , esperant gaudir d in t re 
poc d 'un I l ibre que l 'esmentat autor , segons les 
nostres not ic ies, no t r lgará a pub l icar , on po-
drá espiarar-se en fer-nos ar r ibar els seus ex-
tensos i p ro funds coneíxements sobre aquesta 
mater ia . 
Ara , dones, ens ínteressa deixar constancia 
només de l 'existéncia d'aquesta op in ió . Es trac-
ta, com d iu el seu autor , de proposar una no-
va hipótesi (abans en rebut ja dues menys c r i t i -
ques) sobre el complement que cal teñir en 
compte en el con jun t temát ic del Tapís. 
En concret , segons aquesta hipótesi o re-
const i tuc ió arqueológica, el que ara ten im del 
Tapís seria una tercera par t , no gaire mes, de 
la pega completa , ja que en aquesta hi haur ia 
tres cicles: el super ior o cicle del Génesi, el 
central o cicle de la Invenció de la Creu amb 
la imatge completa de la gran f igura imper ia l 
que el presidia, a l ' in fer ior o cicle de l 'Apoca-
l ips i . El Dr. Pere de Palol qual i f ica questa hipó-
tesi de «audag reconst i tuc ió de tot el con jun t del 
Tapís». 
I aquesta reconst i tuc ió arqueológica permet 
al seu autor fer , a l 'ensems, una reconst i tuc ió 
iconográf ica, en la qual posa els dotze signes de! 
Zodíac d in t re dotze compar t iments de les sa-
nefes laterals, a c o n t i n u a d o deis dotze mesos, 
intercalant-hi quat re dies que son el d ima r t s , 
d imecres, d i jous i d ivendres, destacats per la 
rotl lana blanca i l luminosa que els encerclar ia, 
si bé els posa amb in ter rogant . I encara queda-
rien set compar t iments de la sanefa in fer io r per 
a posar-hi altres tants mot ius Iconográfics que 
ja no senyala Pere de Palol. Només hi posa al 
centre el Dies Domini o Soeculurn, pero els posa 
amb in ter rogant també. 
El resultat d'aquestes reconst i tucions és el 
d 'un Tapís de proporc ions grandioses, que, com 
diu el mateix Pere de Palol , seria mol t aprop ia t 
per adornar la fagana d'una gran església amb 
ocasió de les pr inc ipáis fest iv i tats de l'any l i túr-
gic, o bé per posar- lo a faisó d 'un retaule so-
bre l 'altar ma jo r en les esmestades ocasions o 
en grans cer imónies funerár ies. 
Sabem que hj ha aigú a qu i espanten unes 
proporc ions tan grans del Tapís. Nosaltres, en 
canv i , creiem que aixó no seria cap obstacle per 
aquesta reconst i tuc ió del Tapís. En aquella épo-
ca, en la construcc ió d'una catedral románica 
com la que por taren a te rme el bisbe Pere Rot-
ger ¡ la seva germana,' la comtesa Ermessenda, 
la r iquesa, la grandios i tat ¡ les proporc ions deis 
elements decorat ius no han d'estranyar a n in-
gú, mes aviat están en consonancia amb la id io-
sincrasia I mental i tat d'aquestes grans perso-
nal i tats de l'época. I com un exemple, pensem 
en el tapís de Bayeux, que té uns 70 metres de 
l largária. 
Per al t ra part una iconografía pensada a ba-
se d'enlla^ar el Génesi amb l 'Apocal ipsi a t ra-
vés de la Redempció teológicament és mo l t com-
prensible. Des de l 'Alfa f ins a l'Omega hi ha 
com un poderos are, ha escrit l'il-lustre escrip-
tur is ta Dr. A lber t V ida l i Cruañas, que uni f ica 
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tota la h istor ia de la salvacíó des del Génesi f ins 
a l 'Apocal ipsi . La p r imera paraula d iv ina f o u : 
«Que es fací la l lum i es feu la l lum» (Génesi 
1,3). I la darrera paraula d iv ina és un ressó de 
la p r imera : «Tot ho renovó. . . Fet esta» (Apo-
cal ipsi 21 ,5 ) . Déu está al comengament del món , 
está en tota l'etapa de la redempció, i está a la 
meta f ina l de la h is tor ia de la Salvació. 
F ina lment , si bé avui sabem que sobre l'em-
perdor Constantí es teixí una pura llegenda, ba-
sada en les falses Actes del Papa Si lvestre, aix6 
no era pas així en els segles medievals en que a 
Constantí se'l tenia peí gran p r imer gran em-
perador cr is t iá , inc lus ivament per Sant Cons-
tant í , igual que succeí mes tard amb Car lemany, 
ccnsiderat no solament com el gran empera-
do r d 'Europa, sino com a Sant Car lemany, i a¡-
x6 afavoreix, sens dub te , la idea tan remarcada 
peí Dr. Pare de Palol sobre la prevaléncia i ca-
rácter presidencial de la «gran f igura imper ia l» 
de Constantí en el tema de la Invenció de la 
Creu. 
Pero avui per avui cal reconéixer que es 
tracta només d'una hipótesi tota aquesta re-
const i tuc ió arqueológica i iconográf ica del Ta-
pís que fa el Dr. Pere de Palol. Eli male ix ho 
reconeix, i no pot ésser d 'a l t ra manera almenys 
f ins que algún dia es trobés una prova o demos-
t r a d o documenta l , escri ta o plást ica, cosa que 
és possible, pero no probable. A ixó sí, és inne-
gable que, a mes de ser una hipótesi audag, és 
també una hipótesi agradable. 
Una al tra qüest ió cr í t ica és la data de con-
fecció i el país on es féu el Tapís. En real i ta t , 
son dues qüestions d i ferents , pero convé con-
siderar-les con jun tament perqué la segona con-
dic iona mo l t la p r imera . 
La ver i ta t és que no consta enlloc la data de 
la confecció n¡ el lloc d 'or igen. Sabem que en 
época moderna se'l feia del segle X I . Pero des 
de que Mossén Gudio l («Els Pr im i t i us» II pág. 
482) a f i rma que «no pot pas fer-se mes a p rop 
que la segona mei tat de la dotzena centur ia» , és 
féu general l 'op in ió que el Tapís era del seg\e 
X I I . Tanmate ix , no cre iem pas que Mossén Gu-
diol fes cap estudi especial del nostre Tapís, 
i tot el que diu en l 'obra esmentada és simple-
ment el que Claudi Girbal havia d i t en el segle 
passat. 
í Per tant , ens interessa mo l t mes el que digué 
G i rba l . Ara bé, l'il-lustre publ ic is ta most rá ¡nte^ 
res especial en senyalar la data de confecció 
del Tapís i les seves observacions el condui ren 
a a t r i bu i r - l o «por lo menos al siglo X I I » . I tant 
fou l ' interés que Girbal posa en aquesta qües-
t ió , que ho consulta a Davil l ier, «sabio arqueó-
logo y apreciable h ispanóf i lo» , el qual encara 
volgué consul tar-ho a dos arquólegs de París i 
al Director del Museu i Fábrica «des Gobel ins» 
(de te ix i t s ) , M r . Darcel. El resultat d'aquestes 
consultes no és gens taxat iu . Uns fan notar l'as-
pecte mes roma, que románic, i semblen decan-
tar-se per l'época de la decadencia romana. 
Darcel, al qual Girbal qual i f ica de «persona su-
mamente erud i ta» , digué que el Tapís corres-
pon a l'época carlovíngia, per tant , ais segles 
IX-X. F ina lment , bó i insist int en el carácter 
roma del Tapís, digueren els tres p r imers que 
era possible que el brodat de la Catedral de Gi-
rona hagués estat copiat d 'un mosaic i senyalen 
l 'anatogia amb un mosaic de paviment del cor 
de la catedral de Ahosta, del segle X I I . Davant 
d'aquest panorama, Girbal escr iví , com hem 
vtst, que el Tapís s'ha d ' a t r i bu i r «por lo menos 
al siglo X l l » . 1 en d i r a ixó, no sabem sr Claudi 
Girbal admet ia la possib i l i tat de que el Tapís 
fos fet ja en el segle X I , o que pogué ésser-ho 
en el segle X I I I . 
In ten tarem modestament d i r quelcom sobre 
aquesta qüest ió. Cree que hem de pa r t i r de la 
base que el carácter bizantí indubtab le i la re-
lació amb les min iatures occidentals que a Ca-
talunya i a tota la Península és mes persistent 
que a la resta d 'Europa on in f lu í p rompte l 'em-
prempta carol íngia, fa pensar que es tracta d 'un 
brodat espanyoi. Mes encara, ens ¡ncl inem a 
creure que fou fet a casa nostra mateix. Si no 
hi haguessin altres raons, la qüest ió del lloc de 
confecció la veiem mo l t relacionada amb l'e-
xisténcia del Beatus a Gi rona. Ja hem vist com 
era patent aquesta relació amb els Quatre Vents. 
Ara bé, l 'any 1078 atorgá testament el ca-
piscol de la nostra Catedral , Joan, successor de 
Pon? en el carree i a l'ensems el seu marmessor 
i benef ic iar i . ! en aquest testament el capiscol 
Joan lega a la Catedral el famós Beatus. A ix í , 
dones, tant si el códex fo rmava par t ja de la 
impor tan t b ib l ioteca de Pon^;, home r ic, savi i 
de gran relació social , com si l 'adqui r í Joan, el 
seu successor, en algún viatge cap a les terres 
nord-Gccidentals de la Península, és cert que en 
pie segle XI el Beatus era ja a Gi rona. La con-
clusió és, d'oncs, que, m i ra t només des d'aquest 
aspecte, el Tapís pogué ésser fet a Girona ja 
en el segle X I . A mes, a la Catedral de Girona 
hi havia en aquesta época un Scriptoríum mo l t 
impor tan t , i cal teñ i r en compte també que la 
catedral románica es consagra ja a la p r imera 
mei tat del segle XI (bona part d'ella per tant 
devia ésser fe ta ) i que en una obra de tanta 
impor tanc ia no hi devien fa l tar p in tures, mo-
saics, b rodats , etc. Tot aixó cor robora la ma-
teixa conclus ió: que nO' és improbab le la con-
fecció del Tapís a Girona en el mateix segle 
X I . 
Pero hi ha mes aspectes per considerar en 
aquesta qüest ió , ja que amb el que acabem de 
d i r no pretenem pas a f i rmar un ¡nf luxe exclusiu 
deis manuscr i ts o min iatures hispano - mozará-
bigues en el nostre Tapís. Ben al c o n t r a r i , el 
dissenyador havia de pcsseir, sens dubte , una 
erud ic ió mo l t mes extensa. El Doctor Pere de 
Palol ha escri t que amb evidencia clara havien 
ar r iba t a Catalunya els manuscr i ts bíbl lcs de 
la fami l ia del Génesi de VIena, de la Bibl ia Co-
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thon i deis Octateucos del Paiau de Constant l -
noble, i que d 'un d'elis procedeixen les escenes 
del Brodat de Gi rona. I afegeix l 'esmentat au-
tor , i aix6 encara té mes impor tanc ia en aquesta 
qüest ió , que el Tapís anava destinat a persones 
no enteses en llengua grega, ja que les ¡nscrip-
cions son totes l latines, i sobretot que e!s textos 
bíbl ics del nostre Tapís procedeixen, no de la 
Versió Vulgata, sino de la Vers ió Hispana de la 
B ib l ia , qo que és un val iós argument per af i r -
mar , sens dubte , que el talíer on es féu aquesta 
pe^a era un obrador de la Marca Hispánica. I a 
nosaltres ens sembla mo i t lógic que aquest ta-
ller o obrador fos el del Sriptorium de la nostra 
Catedral i que no hi havia necessltat d 'acudir a 
Ripoll, o a Sant Pere de Roda, per exemple. 
En suma, creiem que sobre la data de con-
fecció i el lloc d 'or igen de! Tapís no pot exclou-
re's la possibí l i tat i f ins la p robab i l i t a t del se-
gle X I , tant si fou a la p r imera mei tat o com a 
máx im a la segona mei ta t . Son varíes les raons 
convergents que ens menen a creure que la con-
fecció del Tapís es realitzá con jun tament amb 
la construcció de la catedral románica de Rere 
Rotger i en el seu Scrlptorium. 
I amb aixó podem passar f ina lment a una 
al t ra qüest ió, com és la del lloc o func ió ais quals 
fou dest inat el Tapís de la Creació. 
Aqu í les op in ions son mo l t d ivergents, i és 
natura l que ho siguin per dues raons. En p r imer 
lloc que no coneixem cap documen tado que ens 
par l i precisament del Tapís de la Creació. En 
tot cas, es parla d'aquest Tapís amb altres noms. 
I en segon lloc avu i , amb la nova h ipótes i for -
mulada peí professor Pere de Palol , ni tant sois 
podem determinar les d imensions de la peca. 
A mes, sobre aquesta qüest ió t robem en la 
documen tado dades mes aviat desor ientadores. 
Sulp ic i Pont ich , iHustre canonge de la Catedral 
de Girona que tantes noticies recopila en les se-
ves impor tan ts obres de l 'Arx iu ca ted ra j i d , no 
d iu ni una paraula que pugui referir-se al Tapís 
de la Creació. No degué, dones, t robar cap no-
t ic ia en les Actes Capi tu lars , ni en els Ll ibres 
d'En Calzada, ni en cap mes. Qué vol d i r alxó? 
Per rn i , vol d i r que en el segle X V l l , época de 
Pont ich, feia mo l t de temps ¡a que el Tapís de-
vía estar arreconat í se'n desconeíxia el va lor . 
Una al t ra not ic ia rara és la que insinúa Clau-
d¡ Girbal en el seu esmentat ar t ic le de la Re-
vista de Gerona. Segons G i rba l , en un Inventar i 
de la Tresorer ia de la Catedral de Gi rona, del 
1470, publ icat pe! P. Fidel Fita en el seu treball 
«Los Peys de Aragó y la Seu de G i rona», no es 
t roba ni rastre del Tapís, I d 'a ixó dedueíx que 
«no fo rmaba todavía par te integrante del r ico 
tesoro catedra l ic io». Es a d i r , que el Tapís ni 
haur ia estat fet a Gi rona, ni haurla ar r iba t a 
Girona f ins els segles XV-XVI . Pero és que aixó 
tampoc no Higa amb el stlenci de Pont ich en el 
segle X V l l , el qua l , d 'haver ar r iba t a Girona el 
Tapís en el segle X V - X V I , nO' l 'hauria pas desco-
negut í f ins haur ia d i t la func ió i el lloc ais quals 
estava dest inat . 
Ni tampoc aclareix la qüest ió l ' lnventar i del 
segle XiJI t ranscr i t per Dr. Josep Morera i Sa-
bater , i del qual s'ocupa L lamber t Pont, en el 
qual s'esmenten mol ts «draps» que adornaven 
l 'a l tar ma jo r de la Catedral románica : vu i t de 
seda i or, altres vu i t de seda sense brodat d 'or . 
Aquests draps devien ésser palis o ant ipendis . 
Pero també es parla d'al tres cinc draps de seda 
per les fes tes mes solemnes que es posaven 
sobre els ornaments . Evidentment es tracta d 'u-
na riquesa de la Catedral en b rodar ia . Pero en 
el text es d i u : «preter istos alios II qu ibus or-
natur a rma r i um ret ro a l tare», és a d i r , altres 
dos draps amb els quals s'adornava l ' a rmar i 
que havia darrera de l 'altar. Es ben sabut que 
en l'época románica una pe^a impor tan t en 
les esglésies, i ¡a no d iguem en una catedra l , 
era aquest armari on es guardaven l 'o r febrer ia , 
la indumentar ia I els códexs, ja que no hi havia 
sagr ist ia. I L lamber t Font es pregunta si un d'a-
quests draps podría ésser el Tapís de la Crea-
c ió. Pero, que n'és de d i f í c i l contestar a aques-
ta p regunta ! 
Fins aquí , dones, tením unes dades mes 
aviat descríentadores sobre aquesta qüest ió. 
Pero creiem obl igat c i tar ara una opín ió , que 
creiem de mo l t d ' interés sobre el tema. El seu 
autor és el Doctor Jaume Marqués, el qual ha 
par la t d 'a ixó en mes d 'una ocasió. A ix í , que no-
saltres sapiguem, t robem tocada aquesta qües-
t ió en dos art ic les del Dr. Marqués en el d ia r i 
«Los S i t ios», un corresponent al mes d 'ab r i l del 
1958 i l 'a l t re el 29 d 'oc tubre del mateíx any, 
aquest ú l t ím tí tula t «El Emperador Carlos V 
en Gerona». Es també d ' interés el trebal i del 
mateix autor publ ícat en el Programa de Setma-
na Santa de l'any 1960, dedicat a la Conf rar ia 
del Sant Sepulcre. I també hem pogut consul-
tar el treball publ icat ais Annals de l ' l ns t í tu t 
d'Estudís Gi roníns, X — 1 9 5 5 — págs. 316. 
En aquests treballs i 'autor es refereix a mol ts 
temes que ara a nosaltres no ens interessen d i -
rectament, Pero donarem mo l t s intet l tzat el que 
d i t au tor d i u referent al Tapís de la Creació de 
la nostra Catedral . En p r imer lloc, el Dr. Mar-
qués nar ra , en fo rma íógicament abreujada com 
correspon ais art ic les periodíst ics esmentats, els 
solemnes actes que es feren a la Catedral de Gi-
rona amb mo t i u del faust aconteíxement de la 
vinguda de l 'emperador Carlos V , tal com es 
t roba registrat en les Actes Capi tu lars. í es re-
fereix a un document que el Doctor Lluís Batlle 
i Prats exhuma de l 'Arx iu Mun ic ipa l i que in-
versembJantment no es t roba ressenyat en les 
esmentades Actes Capi tu lars. Segons el regis-
t re de l 'Arx iu Mun ic ipa l , el monarca o César 
Carlos V, després de d iñar , volgué to rnar a la 
Catedral per veure « lo drap de Caries Gran de 
la istor ia del emperador Constant í». I el Doctor 
Marqués d iu que sens dub te aquest «drap» és 
el nostre Tapís de la Creació. 
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Per6 el que mes interessa ara és el que d iu 
el Dr. Marqués referent a la Capella anomenada 
del Sant Sepulcre que hi havia damunt de la 
Galilea de la catedral románica. Diu que en 
aquesta Capella hi havia diversos al tars, entre 
els quals t roba documentats els de Sant Domé-
nec, de Santiago i de Sant L loren^. Pero l 'al tar 
ma jo r o central estava dedicat a la Santa Creu, 
l 'existéncia del qual consta a pa r t i r del 1106, 
ja que, segons consta en el Repertori de Pon-
t ich I, f o l . 136, en aquest any fou fundat un 
benifet en aquest al tar de la Santa Creu per Ber-
nat de VÜafreser. Ara bé, el Dr. Marqués f o r m u -
la la hipótesi que el Tapís de la Creació estava 
relacionat amb aquesta Capella, concretament 
amb l 'al tar ma jo r dedicat a la Santa Creu, En 
concret , el Tapís haur ia pogut servir de balda-
quí d'aquest al tar ma jo r , de manera que el te-
ma de la Creació ocupes la par t super ior cen-
t ra l del baldaquí , i ais costats hi pengés el tema 
del Calendar!, a la par t davantera l 'any i les 
Estacions, i al fons, com un retaule, hi pengés el 
tema de la Invenció de la Creu, mol t adient amb 
Tadvocació de l 'altar. 
Es una h ipótes i , a la qual el seu autor hi 
ar r iba en v i r t u d de váries conjetures, i el seu 
autor ens ha d i t personalment que no pot fer 
al t ra cosa un h is tor iador quan no disposa de 
la troballa d 'un document que solucioni d'una 
manera clara i def in i t iva la qüest ió. Pero aixó 
és el que passa amb el Tapís de la Creació, com 
ja hem d i t . Enlloc no consta la func ió a la qual 
ejstava dest inat . . . senzil i t iment perqué aquest 
Tapís no es t roba esmentat en cap document . 
Per aixó sobre la hipótesi del Doctor Marqués 
hem de fer constar váries coses. En p r imer lloc, 
¡a cosa és ben c iara, sembla que no és pas com-
pat ib le amb la hipótesi que en els nostres dies 
ha f o rmu la t el Doctor Pere de Palol. Les propor-
cions del brodat de Palol no semblen gairo 
adients per adornar un al tar com el de Santa 
Creu de la Capella del Sant Sepulcre. En segon 
lloc, també nosaltres hem f o r m u l a t les nostres 
reserves sobre la i den t i f i cado del Tapís de la 
Creació i el de la Invenció de la Santa Creu. 
En suma, si p a r t i m de la base de conside-
rar el Tapís des d 'un punt de vista menys cr í t ic 
que el Doctor Palol , la hipótesi del Doctor Mar-
qués no solament és mol t raonada, sino que 
no en coneixem cap de mes raonable, perqué 
és mol t lógic relacionar el tema d 'un b rodat 
de la Invenció de la Santa Creu, de l'época ro-
mánica, amb un al tar dedicat a la Santa Creu, 
d 'una época semblant . Pero aixó cal mat isar-ho. 
A m b el Dr. Marqués estem d 'acord que el Ta-
pís de la Creació amb la predel-la de la Invenció 
de la Santa Creu pogué teñir una func ió ac'e-
quada com és la de guarn i r o adornar l 'al tar do 
(a Santa Creu de la Capella del Sant Sepulcre. 
Pero si el tema de la Invenció de la Santa Creu 
no formava part del Tapís de la Creació, sino 
que era un brodat d i fe ren t , aleshores seria 
aquest brodat de la Invenció de la Creu el que 
mes lógicament pogué ocupar aquest lloc i teñir 
aquesta func ió . 
Ins is t im, dones, una vegada mes, en la im-
por tancia d 'a r r iba r a una solució d'aquest pro-
blema de la relació del Tapís de la Creació i el 
brodat de la Invenció de la Santa Creu. I cree 
que, a fal ta d'una clara demostrac ió documen-
ta l , aquest problema només podría solucionar-se 
s m b una análisi feta per un expert en i 'art o 
técnica de la b rodar ia , és a d i r , d i c taminan t , si 
és possible, sí la técnica del tros del brodat de 
la Invenció de la Creu és idéntica o d i ferent 
de tota la resta del Tapís de la Creació. 
F ina lment , per la nostra par t i sobre aques-
ta qüest ió de la func ió desempenyada peí Ta-
pís de la Creació, volem fer constar —és un c r i -
ter i personal nos t re— que el Tapís mal no fou 
destinat a cobr i r un pavíment . En síntesi, ens 
a t rev im a proposar la següent h ipótesi . El Ta-
pís degué estar en funcions en la catedral ro-
mánica, i és mo l t convincent l 'op in ió del Dr. 
Marqués sobre la func ió que desempenyova, 
amb les reserves que hi hem fet . També pen-
sem que el Tc^pís degué arraconar-se quan es 
const ru í la catedral gót ica, mes o menys aviat. 
I al csp de quat re o cinc segles mes ta rd , és a 
d i r , a les darrer ies del segle passat fou nova-
ment «exhíb l t» — t a m p o c no sabem en qu in 
lloc com ho féu constar Claudi G i rba l . I des 
de la p r imera década del segle actual el Tapís ha 
quedet exposat — p e r o aíxó ¡a no és h i s t o r i a — 
a les Aules Capi tu lars , convert ides des de l 'any 
1952 en Museu del Tresor catedra l ic i . 
Nota. A mes deis autors esmentats, és de jus-
t ic ia fer constar la valuosa cooperació 
que per fer aquest treball he t robat en les 
següents persones: Mossén Manuel Fuen-
tes i Gel i , Srta. Dclors Condom i Gra-
tacós, Mossén Josep Mar ia Ta.berner ¡ 
Collel lmir, Sr. Narcís Soler i Masferrer , 
i Sra. Montser ra t Gener de Puigdevall. A 
tots ells el mes p ro fund agra'íment. 
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